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iS , cuarto episodio, UN RAID EN LA CASA DE LOS LOCOS.
ram a ci de éxito grande BEBÉ y EL CLOWNS (de mucha risa), y la bonita cinta de
-IfetlELW 'A N G U ILA . “
P R B G I O S . —  P r e f e r e n e i » ,  0 ^ 3 0 . ^ G e n e r a l ,  0 ^ 1 5 . - r M e d i a s  g e n e r a l e s ,  O 'I O
SaióB Movedadeei:
Frente a la Estación de los Suburbanos
Espacíáíí'üío s&é «>.‘6 y v.isim?ós. Fofe- ■ 
mán p»r s/cw-Jifts. H .y Vísisraft» á Iss 8 y
3 4y 10‘j  15 -̂ <0 I* n icb», dos Sftir,8̂ rio-
nstíft» SiVíCCioae».. . ‘
Exito calurf so, aoKgftífifld y sin pf«o«~. 
íent#« d« tpdí»s le»
PALAGA N SEV ILLA N ITO  ’ 
R O SIT A  VALDIVIA 
T H E  O N O TO  B R O T E R 'S  
L E S  D Ó R E T T A ,
4 c^lapsndos primer 4
. PíaStta, .3 pssístí&íi; Bateca, 0‘60 !
mos; Crenat':«J, 0'20.
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t A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
rfii^vln ’ile í^áiííoa'hldráulídM y piedra ?urtIflelal,p«miado^ttmcdalla de ^
- cS a  ftmdada en 1884. La mis antigua de Andáhw^ y de mayor exportaotón
4e cemento* y «Im kldrinUoas de iM B|ej^
'J O S E  'H m A L G O  E S PIL D O B A
eL^lo»,12t ' « • PUERTO, 3
ií; —. BaldMM SndtaelSn a a^rmole^ y «spsiiee romano t Zócalos de relieve oen 
‘ >n: Gran v « i ^ d  en losüíaspara apera* y almaoones s Tnbsdaa de oeméntoa
INFORMACIONES GRAFICAS DE LA GUERRA
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H as de ¿abas tempraaets 
Venden UNA FESETA kilo 





da oro» táéé^ 
ientea con . y
’ en; Ubart;^, ̂ én:M ála^, 
„ *«1, .5.5* -iáfíd^ Wr detétíido,, nwol^*- 
tanta recaer sbbre'^él tamméa la ■QS'. 
pecha de qu¿^fue|8!t autp̂ ^̂ í 4®̂ 
unas; carteráB' de que dió : cuenta . la 
prensa cUas pásadbSi confirmé' lo que 
hemos dicho; acerca de Íó i perülC^i^^ 
inmoral do clrta clase de protoCcléiiif 
y  de lo contraproducente dedeterm V
nadas, lés.î iib>i|Í̂
deS, que‘̂ de nlngíln/« '
éténdeirá i^ . 'réci^éh|[ációh^^ 
.naturaléza^':v
• El «Ébca de orí^^tto; es un'Carti?ris> 
ta de ésos que sei pueden considerar 
como «indígenas»,^ és  decir, de los qué 
habitualmenté <iipéran>̂ ^̂ ^̂ ^̂  esta pobla­
ción y  que, jb t|n to , éstüYiera 
•«bien relac!onaáó)!|^r^^éher iMidrInos 
que le libiéran d é  énáíquier tt^opiezd 
con la polICía. Vv,,,,̂ -,''--:
Ese «pájafó^éra ¡estuvo
en nuestMa ciii4é4 acél4én;b^ y» 
sin émbargó> ‘ éácohtro
aquí^quién Influyera pa^á lój^ár su li< 
bertati a  las quárenta y. bdfio horáé dé: 
ser detenido, dejando éón : ésto, burla-; 
do y sin eficacia ui|ibtbn ierviciq pres­
tado por la poÜCíá, V '
Esto es verdadefamétite éscaiidalq- 
so y merece las rnás acres censuras.: y 
Los ladrones, rateros, casteristei^y ̂  
^madores que viven aquí, qué en ésta ’á 
¿ íudad tíehén stí Campo de áebidn y  |  
maniobras, no e t  oxtrafio-—puesto que. j- 
son utilizados sus servicios pará me* f;
y d e l,timo, hay una gran diferencia. 
Lo primero es lícito y meritorio; Iq se- , 
gntMo és' ejemplo
pernIeioéCV bo' sólo para tqdaS ja f  cla- 
ses amciales qué-yen con escándalo í 
esa protaoclón de que gozan las gentes 
dét hampa, sino para los agentes- dé  ̂
lo# cuerpor de seguridad y de policía 
que van frustrada la eficacia de sus 
#ervicios; en caanto eníVe ellos y  los  ̂
indivíiuos dí3 mala conducta deten!- ' 
dos sé interpone la ínflaBncia do los f  
que a éstos protegen y  amparan; |
. Esto, ya hemos dicho y repetimos, ^  
no es nuevo ni dé ahora: es una mala i 
costumbre establecida de antiguo, pe* i 
ro en la-cual no se puede ni.se debe |  
-a' t? /V r persistir. Su remedio no es un proble- 5 
% ma de esos difíciles de resolver. Es |
io n to  a u s tra lia n o  deefU ándo p o r  u n a  ca lle  d e  L o n d re s
4 ^
(Foto Información,)
I  miiy sencillo y está siempre en la ma- 
I no de las autoiridades, especialmente 
I  de la gubernativa: basta que se envíe 
i  enérgica y  seriamente enhoramala a 
los recpmendadorés, protectores y am­
paradores,-—sean de la oláse y condi- 
ción qiAe faeren;—de la gente malean- 
té y  que no se preste, atención ni com- 
plácéncia alguna a recomendaciones
de esa indolfí.
Cemó se ve el acabar con este mal, 
poner término a esa inmoral costum* 
broi, pp es ninguna obra de romanos. 
Céü uti Gobernador civil que »e ceyra ■ 
sé a lá banda en eso de servir y  aten- 
bfli^chcias y recomendaGlones de 
é ia  clase; estariatnos, en este asunto, at 
Cábn de iá c#lle^ la  opinión satisfecha 
y;éin tal m t^ I^  de escándalo, la poli* 
;cia sin ese maiéjemplo y nosotros sin 
necesidad de tener que volver Sobre 
ésta cuestión pára censurar, pomo se 
merece, el padriidázgo del" hampa y la
conduq^[jÉ%-Ia#éutor^a4e>.
. donal, qtte el dqrecho de la guerra no 
puede nunca quitar, y  la moralidad 
C eterna, que no, se puede suspender. 
i  Ella me impone la obligación de prote- 
I ger a  los débiles y  a los desamparados, 
I  que som mi familia y cuyas cargas^y 
^  dolores son loa mismos. Usted, que es
I padre, bien sabeque no h#y>derechó máá respetable y  más safio da el p rd p i de lo humano que el de la |am ília,Í|  la  inviolabilidad de Dios qpela hn'uísr ftitu íd o . ,
i  Los oficiales alemanes que yiven háfe 
ce bastante tiempo en nuestras casá^ 
conocen el espíritu de familia que esta; 
en nuestras fibras más íatimaé,;qué én 
la región del Norte hace la nulzurfi de: 
i  nuestra vida. :>
Así, pues, el dislocar la famUia,
labro de nada- Godinez( tiene resuelto 
a eu'satisfacción todos los problemas 
de la guerra. Se lo han resuelto los 
Beyes Magos, Armando Jollín, y  el se­
ñor de los tres luceros.
Godinez, es capaz de dar hasta la 
última gota de su sangre por el kaiser, 
el kromprinz,Híndemburg,Enver-Béy, 
Fernando el Balj^ánicp, o... W eyler. 
,,Más claro: por todo él que pegue 
fuerte.
El azar puso en sus manos un folle­
to conteniendo las principales teorías 
,de von- Bernhardi. Fichte, y Treitsch- 
kc, esos tres «evangelltas» de la cruel­
dad , y  es capaz. Godinez de comerse 
fius propios hígados en salsa a la ma­
yonesa.
Los últimos acontecimientos de la
arrancando las adolescentes jpycncitas ¿ ^ e r r a  han puesto al pobre Godipez
nesiefés electorales efiando llegan las r  
épocas en que el "pueblo debe'- ê  -C 
el sagrado derecho a i sufragio—Tque.;4 
tengan padrinos y fayorecedores, por - 
que, al fin y  ál cabo, unos servicios se é 
pagan con otros; pero que el primer 1 
truán dé esOB que ílégue a Málaga, ¡ 
cual ha sucedido con «Boca de oro», 
encuentre, .tsn^bién; en el acto quien 
le ampare y  1# libre de la pi^islón, es 
un caso qüe réyela el vergonzoijo ex- : 
tremo a que llega eso que hemos cali- > 
fícado de padrinazgo del banana. ;
Hay quien ha dicho; al leer nuéstro ^  
articfilp antérior en que tratamos de
■(te '•■
G C M |N í V a C í ^ p : p ^
Poíf ía preseUte se cita a , toflp# ̂ s  
séfiores que integran las; representa­
ciones det Comité, para celebrar se­
sión hoy Viernes, a las nueve de la no' 
che, en el Círculo Republicano.
^ t é  asfinto: «Foro ¿es que pue-
íe recomendar a nadie, ni es licito In 
fluir para que las autoridades, sin fal­
tar abiertamente a la lepyca sus debe­
res, sean benévolas y perdonen ciertas 
faltas?» Sí; se puede recomendar, és 
lícito influir en ese sentido, pero es 
cuando se trata de determinada clase 
de faltas, cuando se va ha hacer un 
favor a un infeliz o a un desgraciado, 
Uú\ pobre: hombre que incidentalmen­
te sé\embriag3 y  en ese estado realiza 
una iál^a que da con él en la Aduana. 
Un individuo de bfiena conducta que 
en un acto público se exalta por las 
Ideaspolitlcaft;]^ dice o hace algo que 
trae poVv cfiofécuenGia su 'detención. 
IJné petiOñl^jbéfirada quCr por cual­
quier cirounátanaia de la vida; se colo­
ca en situación de ser detenido por los 
agentes de la<policía, £ n  estos casos y 
en Owos ahálogos; no tiene nada de 
partlenlar, ni de pernicioso, ni de in- 
moral,;gue cualquier amigo, de algún 
valimiento, de esosMndivíduos Influya 
y  consiga que las antoüd^fl®* *® i^ues* 
tren  benévolas V p e rd o n é  la falta y  
los.ponga^en libertad. n 
F ero-de amparar y  protegerá# per­
sonas honradas que por un incidefité o 
|,una desgracia se ven detenidas en lo#'^^ 
llcalabozo» de la Aduaqa; a prestar am'
G O N V O G A T O B ? ^
La Agrupación socialista cófiyoca a 
todos ios compañeros, a la reunión ge­
neral ordinaria que s e : celebrará hoy 
Viérnes, a las ochó y media de la no­
che, en cuya rcfiúión se tratarán  asun­
tos muy im portantés p a rá ia  ídea.^EZ 
Comité.
de su país, no es d e r ^ b  dé Éfierra y  
es para nosotros lá'^díliura peor de 
nuestras torturas, la tortura moiral in-- 
definida, la infracción del dcrqcho JEa- 1  
miliai*. f
Jóvenes de vida irreprochable han ? 
sido sacadas y sus madre#, que hfibían i 
velado cerpa de éllas y  qué nb tetilan J 
más que está úníéa álegría, el guar- |  
darlas durante la  afisencia del padre y  . 
de hijos aúséfités o muertcÉ en la  ̂
guerra, están ahóra solas, desespera-  ̂
dasy.angastiadas». í
.Ifirtjiriímd ha aírigidb a los represen- 1  
tantés fraficeses en las potencias néu- I 
trales ufia (fircular; sé ánun- I
da. que, en ’d s ta  dé I
infligidos p o l las autbndil%is¡életna- |  
ñas en las poblacibnéé fié Lillé,|Elou: |
bajx y
que infunde miedo. Creyó, que los alé' 
manes tenían ya cogida la sártérr por 
el mango, y  al ver que los austFo-hún’ 
garos huyen cpn el rabo entre las pier­
nas por tierras de íá Volhynia, Gaüt- 
zia y la Bttcovina,la ha «tomado» con 
Brussiloff.
! ¡Brussiloff!—fBrussiloffl 
i ¿Quién es Brussiloff, comparado con 
el kromprinz?—dice.
( ¡El krcmprinzl—¡Ese si, que es un 
hombre, matando gente, y  tomando... 
aplazas fuertes!
' uBrussilpf f 11—¡ ¡Brussiloff!!
' Durante nuestro paseo, Godinez bu­
fó y  rugió de un modo imponente.
jSe sacado una consecuencia acerca 
[ del pobre Godinez;
Heñios entrado en el año tercero de
con iqtérés a los sefitimientos de ju s- '| 
ticia y humanidad de los néntrales en |  
una Nota apocada por pftmerosos do- |  
cumentos que constituyen la protesta |  
francesa contra él régimen contrario a  |  
todos los tratados internacionaleSj> I  
La Nota declara que el .Gohiérno % 
francés no puede aségurfir todb$ los 
hechos recpgidosL,en los territorios aun
o b i e r n o f i ^  I  ^  ^ é r r a  Se acérca la hora fatal y
fCltcheniafia" para: los imperios cen­
trales. Cuando,Godinez vea que Bélgi- 
c a y  Servíase engrándecén; que F ran­
cia recupera la Alsacia y  Lorena y... 
algo mas; lé devuelven con creces los 
millones del 70, y  Alemania deja de 
ser Pedro Alcántara Corrales, Godi 
nez, estalla seguramente.
ventud-?*«divino tesoro», que dijo el 
poeta-*-, cuando n o s  alegrábamos pal­
pando la jiba de un viandante y  llorá­
bamos, en cambio, a lágrim a viva 
■viendo cómo nuestra cocinera derra­
maba unos granos de sal o unas gotas 
de aceite.
Ahora, po. Ahora la señora M. Gra­
cia no tiene para nosotros más interés 
qué el interés que para nosotros tienen 
todas las mujeres; claro está que si son 
bellas y de una edad prudencial.
■Paralos;qüe quieran aprovecharlos 
tesoros ocultos de la oculta ciencia de 
esta señora M. Gracia, ahí van sus 
ofrecimientos con sus mismas pala­
bras:
«¿Quieren ustedes indicios precisos 
de tpdolo  que interesa en lá vida? 
¿Quieren ustedes que por medio de 
úna acción hábil y  previsora haga dis­
minuir y  desaparecer completaménte 
todas las penas y  obstáculos que pue­
dan tener? Consultando a  M. Gracia 
fiUedárán maravillados de sus revela- 
piones y  de su talento sobrenatural.'— 
Nada contra la íéy ni contra la reli­
gión,, n i brujérías.-^Sn ciencia es el 
magnetismo personal y  transmisión 
del pensamiento.—L a más grande don- 
fianza puede ténerse en M. Gracia, re ­
nombrada en tuda España.—Casa­
mientos, amores, rencillas, recohctlia- 
ción, penas, inquietudes, rencores, he­
rencias, etc., etc.—NbShay casos que 
se resistan a  la acción bienhechora de 
su ciencia, y  sus buenos consejos en 
toda circunstancia quedan siempre 
coronados de élcitos». ?
Acudid a ¡ella los tristes, los necesi­
tados, los amargados por ámpres" in ­
gratos, por envidia, por rencores, los 
qué tengáis herencias dudosas; acudid 
a ella. Buscarla en Madrid, pues que 
en Madrid vive.
La administración de E l  P opülar 
■ nos prohíbe dé mqdíj term inante dar
'ibi
tM a  
iosiaises otniados
. Iparo y protección a gentes maleantes 
'iéofiocidas, a. ladrones y malhechores;
laya, s prgfsiiqoalca del fgb9
P a r a  q u e  a p la u d a n  lo sc a tó U e o s
g e rm a n iz a n te s .
Monseñor Gharost, Qbispo de Lille, 
protesta en üná carta qUe publica la 
Prensa contra las «razzias» de muje­
res y niños llevádas a  capo por las au ­
toridades alemanas en la región de 
Lille.
L a carta está dirigida al general von 
Groevenítz, gobernador de Lili#, y  di­
ce entre otras cosas:
, «Las détencibnes de mujeres y  jóve­
nes, el traslado de hombres, mucha­
chos y  ñiños, son efectuados, tanto en 
la región de Toureoing y  Roubaix, sin 
procedimientos ni causa judicial.
Los desgraciados han sido llevados 
a  poblaciones desebnodidas; estas me*, 
didas en tan  gran escala se efectúan en 
Lille, y  no le"admirará, señor gene­
r a l ,  que yo. iatertrenga cerca de esto en 
n d ^ b re  de lá misión religiosa que m e 
ha sido Confiada. Ella mé impone el 
cargo da defender respetuosamente, 
4 pero con #1 d ^  interna-
ocupados; pero informes 
que son de personas honradas, 
caerdan en que los errores no pueden 
ser sino secundarios.
Sí el Gobierne alemfin protestara de 
estos informes, la Nota considera que 
defeí!»ra prestarse a una inspección im« 
parcial y  autorizar a este efecto una 
información neutral en Lille, Roubaix 
y  Toureoing, y, sí lo rehusara con ello 
reconocería la veracidad de los hechos 
denunciados.
A Godinez ¿abrá entonces que l  domicilia de la seño-
recibidos, 4 |ecbarlc» jde comer 
ida con- del pan en l a ;
amarrando el ca 
punta de una caña.
Rascacio,
D E  M A D R ID
ra  M. G racia. Nosotros, redactores, 
darfemos su domicilio cuando la señora 
m. Gracia haga alguna obligada visi­
ta  al Juzgado de guardia.
F. González-Rigabert.
U  SEfiORA i .  GRACIA i JMwiltáet ít la ínmi
M GUERRA
LOS ENBRQtrMENOS
Ayer tropecé con Godinez, No va­
yáis a confundirle Con cualquier amigo 
o conocido vuestro.
* Pues bien; Godinez me miró de reo­
jo antes de que hablásemos. Pero Go­
dinez no m ira asi como otros, de mala 
manéra, Godinez, aunque tiene una 
mirada poco tranquilizadora, es puro 
como el aliento de los ángeles. Godt- 
nez, para que ustedes se enteren, es... 
de los que sé cargan por la boca (mo­
delo de 1740). Y, es gerinanóíílo. No 
pór puro capricho, sino porque no pue­
de ser otra cosa. El siente la germ a- 
nofilia, la huele, la palpa, la paladea, 
es su elemento.
llAhi! Godinez... np sabe ni una
. ICócanos hoy—cortesía obliga—dedi­
c a . estos ligeros comentarios a la se­
ñora M. Gracia (c., p, b.) «celebridad 
España, por primera vez en Ma- 
‘j  t Célebre .adivinadora. Profesora 
de.(fiencia oculta por transmisión del 
pensamiento y  ejercicios del magnetis- 
mp», según la presentación que ella 
misma se hace en reclamos de Prensa 
y  prospectos de mano.
! ignoramos si la señora M. Gracia es 
i bella y joven. No obstante, nos poné- 
I saos incondicionalmente a sus órdenes 
; y  le ofrecemos nuestra modesta amis­
tad, aunque para muy poco ha de ser- 
; le útil- Y ya en el terreno de una büe- 
i na amistad, permítanos esta Gracia 
oculta (oculta para nosotros, como su 
 ̂ciencia) que le confesemos, con la ma- 
ifip puesta sobre el «órgano de las sin- 
¡ ceHdades»^ nuestra incredulidad en to- 
fiy para todo,
Laseñora M. Gracia hubiera podido 
, serrinos de mucho en aquellos buenos 
* y uu algo lejanos años' de uuestfa ju-
SpI
sew a la
Hey 4% Ja iarús 12 ds la noehs, 
gr%n eeonUelmi^nto.....
Bstron^, 1.® 8®m .«Oío Irá •
gi'CO»'
8easff,.ciíi!oa,l .ehr-a ®a 5 
p;>r Berrás y Luísa'O’ü'v'án,
GompUt%>áa aL pKogsfamsk otras pe í > 
salas. ■ . ■ , ' :
Pi«í«a», pU». 2; BnlaG», O 30; 
ral, 0 15; Maílla 0‘10.
tas, siendo milagroso qne sus tripulantes se 
salvasen en la caída.
Frente a ftente, quedan el gran «alba- 
tros», con dos pasajeros, y el «Nieuport», 
pilotado por el sargento Terline. A la ame­
tralladora del avión fíancés no le quedan' 
municiones; Terliner veía que sus camara-' 
das habían oaido y, sobre todo, que el «al- 
batroB» iba a escaparse.
Entonces, sin vacilar, en un impulso de 
fría resolución, fijo en el timón del «alba- 
tros», se dirige súbitamente hacia él.
¿Qué sucedió entonces? Nadie lo sabe,
exactamente. El alemán, viendo su muerte^
inevitable intenta en un esfuerzo sobrehu­
mano, salvarse, apartando el aparato, Fuó 
en balde, el choque no podía evitarse. Loel 
dos aparatos cayeron, luego de separaxsaun 
momento, como si el francés qnisiera acabar 
él solo.
Los soldados franceses de abaje, que ha'  ̂
bían sido testigos del drama, se precipitan 
sobre aquellos restos trágicos.
Esa ha sido la hazaña del sargento Terli­
ne, que todo^ sus camaradas lloran y admi-, 
ran.
ITALIA EN GUERRA
c ó m o  m u e re  u u  b ra v o  
Con emoción, en, el comunicado oficial, 
I hemos leído el severo relato del sublime sa­
crificio del sargento de la artillería francesa 
y piloto ayiador Terline.
Nuevos datos se conocen de la proeza de 
Terline; pero antes, eomenoemos por reoor • 
dar quién era. Juan-Fernando-María José 
r de Terline, hijo de una noble familia del 
Norte, era un mozo de 24 años, que hacía 
un solo año que había obtenido el título de 
piloto, lo que no obstó para que fuese ya 
citado dos veces en la orden del día.
El 27 de Julio de 1916, a las cuatro de 
lamañana, uu «albatros» pasaba por las 
lineas francesas a gran altura y se encami­
naba en la dirección de Ohalpns.
Tres «Nieuport» de caza, que estaban ba­
jo sus telas hgeras, fueron pronto prepara, 
ranos y a  la persecución del avión enemigo, 
selañzároñ,
Los aviones franceses, dos de eUos, en- 
I tran en combate. Un choque, un ruido de 
cosa rota, y ambos quedan desequilibrados, 
UéBODuoiendo en espíales,eomo hojas musí*
Boma.. Julio.
Él ministerio nacional italiano ha demos­
trado, con sus primeras medidas, querer ha­
cer conocer al extranjero todo cuanto se ha 
hecho hasta aquí en la guerra de Italia; 
sus dificultades y aquello que representa eii 
el gran oonñioto entre los dos grupos beli­
gerantes. Por otra parte, la fuerza de loé 
áoonteoimientos mas las frecuentes visitas 
de los franéeses, ingleses y rusos al frente 
italiano' han contribuido, en parte, a refi- 
dir justicia que merece el gran esfuer­
zo de Italia. El coronel Bepington, el bri­
llante critico militar del Times—de vuel­
ta de una visita al frente italiano—desliza 
en las eolumnas del gran perió^oo de . la 
Oity nn himno al rey al ejército y al pucii- 
blo italiano.
Bepington manifiest^qüe los aliados mia­
mos no se han dado siempre cabal cuenta 
déla 0(mtribuQÍ6n inmensa que Italia h# 
proporcionado a la Entente, mas se apresu­
ra a añadir que todos cuantos se trasladan 
al frente italiano rinden justicia al oelosal 
esfuerzQ^de Italia. «Hoy ésta—dice el oríti- 
00 del Times—eoa un ejército que aún no 
se había batido en una magna guerra mo­
derna después de la unidad, presenta un 
frente único y sólido, por lo que las pobla­
ciones meridionales son tan entusiastas de 
la guerra come lús del Norte, emulando co­
mo demostración de ■valor los regimientos 
de Nápoles y Sicilia, al antiguo ejército 
sardo.»
Magnifioo és el elogio que haoé del rey de 
Italia, de cuya sencilla vida en la linea pone 
en parangón con aquella no menos admira­
ble del rey Alberto de Bélgica. «Cuando tU- 
Ve el honor—refiere el mencionado cronista 
—de ser recibido por el rey de Italia, lo ha­
llé en nna casuoha en que apenas cogían 
cuatro personas. El rey trabajaba en una 
habitaoión, la única eén mobiliario, el cual 
consistía en una baja y estrecha cama de 
oampo, en una pequeña mesa y en dos si- 
|  llas asaz duras; la única decoración la for- 
I  maba el casco de nna granada austríaca 
f  que había explotado enoima de la cabeza i del rey. El casco había sido armado oomo 
i  recuerdo de la reina.» 
i  El crítico militar londinense continúa qn- 
I  salzando los servicios, la alimentación del 
I  soldado, y recoge que la atmósfera de gene- 
 ̂ ral sátíifaeoión y bienestar apreciada en 
¡ Italia, ha de atribuirse, además de la popu­
laridad de la guerra, también a la prosperi­
dad de la agricultura italiana y a la abun­
dancia de las recolecciones.
«En eonclnsión—sigue diciendo Bépiug- 
V ton—la impresión que produce la im ia  
contemporánea es aquella de un pueblo jo- 
" yen, seguro de su porvenir que ha medidoi 
las Muscoueeias de sus actos y no tiene mie- 
do. Tengo fe en que la energía y resolución 
aei pueblo, en que la constancia que le ha 
hecho progresar tanto, recibirán a su debi­
do tiempo el merecido premio.»
Otro de los que ón estos dios rinda home­
najes al yalor de las tropas italianas, des­
pués de haber estado en el frente, es Paul 
Adam en el JoMmaZ. «Nosotros los france­
ses-eaoribo--no hemos comprendido debi­
damente la dificultad insuperable que exista 
to para vencer en un país donde los sncési-
ía  o nnn” *®f enemigo están en un alto de 2.000 metros y aún más.
_ Bastiones fqxthleados, provístea de bato»
' fr . -A,? ■ 7C-'
i
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ri&s, de observatotios, de trinclieras y opto- 
ttmamente mejoradas ook samo arte doran­
te diez años? Y todo eso sobre la frontera, 
que los tratados del siglo XIX indican co­
mo la más apta para asegurarse del inva­
sor; bastiones que dominan el llano de los 
rios, la riqueza de los campos y de las ciu­
dades». Por otra parte, la úlMma ofensiva 
austriaóa tuvo él mérito de poner de mani­
fiesto de beebo la situación. y el grandisimo 
beneficio que reporta lialiá á la causa de 
ala  Ouadruplice» Entonces, los agentes aus­
tro-alemanes,en los países neutrales, singu­
larmente en Suiza, regocijábase, dando por 
evidente la «Expedición de castigo» el paseo 
militar a Vicenza, Venenéia y Milán. ^
Si Busia no se hubiese movido, Italia se 
hubiera visto precisada á ceñirse a una paz 
g'iparada. El principio del fin. Este, es el 
«uadro austro-alemán de ayer. El del día, 
tiene ofreciéndole la espléndida y victoriosa 
ofensiva rusa y la ofensiva de las tropas del 
general Cadorna que han hecho retroceder 
s i enemigo hacia el lado de allá de la viola­
da frontera.
Hoy, laiVeüc Freie Frésse con voces.de 
t risteza se vuelve hacia Alemania para de­
cirla: «Alemania debe proceder vigorpsa- 
jaente para ahorrar a Austria la humilla­
ción que la amenaza sobré todos los fren- 
tiís. Esto es míuy diñrente a la «Expedición 
cía castigo.» Es lo opuesto cuanto sucede. 
Pero Alemania, este año, está sujeta por las
P^tícionéa jiistná
i Síáor DirdCtot* di# Él Popular.'
' ■ ■ V P r O a f t G t V .
May a®Sor mío y querido corraiigio» 
natío: Mucha le agfaa«ee?é *fé cabida «a 
gu ilusfrado y popular Ciario, a la* ei- 
guiontes linoss:
Es de bmonfrr, señor director^ I« 
abandonada qu* s® encusníra una do i«s 
calioadol bamo de Ha«lin, üemada 
Pacífiao, donde viven miles de honrados 
¿hrorce á® «s’a harriadá y tumbión de ia 
capitel, quo tr«b»j«n en varíes fábricas 
de gran importa»ct*, instaladas en dicha 
calle, haciéndase imposible transitar, a 
cauSá do haber ihár de maáiá váifa do 
poiv© por algunos aiíisa y da inanmcra- 
híés báchss*
Además, es una cali# á® tai ímpcrlan- 
cia, por su induatrií, que tmnsiíen *1 
día cttotonarei de carros y cachas, dando 
lástima ver a los pobres animales, a du- 
rásp®a»a, cumplir, su cometido, por fru., 
causas que antes expongo, y si lo cum­
plen es a fuerza de pales y martirios.
5 Osn lo denunciado ya podrán juzgar 
su ®1 astado qus se encuentra una jSe las 
: eailes d» i* quinta capital da Bspvña. •
 ̂ @on mucho guste invito a todas las 
I entidades que más arriba indico, a qu«
I se den ua pasaito por k  callé del Paci­
ficó y qúedárán convónciáas de que es
CorreccionsI d«\V¿’ez-M'ákÉ^'* 
rrs^ónde dl\AbriÍ úli.ímo, iáipoil^
kfi^Ó 5íl2 92 pesaisa, , ,
Páiá a inforKi® ds lá visíu ai relativo j 
si ingreso *n k  G*s^ ds Misericordia i  
ds los nifioa MsrusI Rodriguaz Redri- | 
guez, Émiíia Ramos Válk y 
nachera Molina.
Respecte a una solicitud ds den 
drós Aivsrez Muñoz, parb qn« sale héÉt:̂  
bre praotioanto íuknno síu aneldo df| 
Hospital provinslái, la Códysióá acüwdd' 
aporte«liRteresédo fl tituló. n
Por último,89 acuerda oonétder psrmi^ 
so a lo £mpr«sa de Píczü; de Toreé 




lu- éitoríiad  co-
Kn \k  fittc§f.ffam«da «-Laé, ^ i a » l^ ‘> 
té; mino d« Totafán, se d»c>grú nn¡„cfn- 
*dio, quemándose unas cuarentss fanegas 
de terreno ds pasto y monto bajo, *“é*®*- 
tando chfimnsflaátÉ núts cátorc# énci- 
nas*Bl iíCSBdís se snppno qus.ha sido 




PloXa de la Gonstitáotto» núm. 1.
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.Marqués de la PAulega, núms. 1 y 3
A U 0 IE N C IA
' ' P o r 'le h io ^ e s  ■ '' ' 'í''-
Ayér ocupó .al banquillo ds kLSahi, - ~ “ laaprimera Juan Acuñi Torra», R0U6a# idel 
dolitc de lesiones, hecho ecurrido •n'Gé-
nilks d« Aceituno.
Este »«i«t© sK^k tará® d®l ,28 de 
bredq 1915, sostrléó díschsió.<̂ . con ..íq.| 
.í^ópiz, Alvares y'«a hijo Me.úÁsI, 
snstrrcciótt ds p 'énks de piMientol
amoscado I prpccsado, por hebcrlo 
dásádo si Sáh pcnite, lanzó vám s p i |f  :
iroM ri^rífráncS M ^ndl^^^
tal, y por otro lado, Hindouburg y Maken- |  trazedas_ cuartiUas- 
oontra los soberbios #pen son impotentes c t  l  t ,
ejércitos del lar. El cuadro ha variado oh |¿uoho. I  dispuestos a ayudar a los gastos que ss
Aras, que cauSston á Juan Lópeíf y » 
hijo verks ksiqacs, curando a loa 24 y 
26 díss, rcspéCtivkmente, éiu deformi-
dad̂ ‘̂ ... '■
i !  Éíscaí/iRÍsr*s^"faM^ éívppocoiadé
Otro incendio so ha producido en *I 
sitio cenecádo por «Lomo ̂  do k  Roe» » 
iérmine é® pasires, habióadósé quemado 
unes dos hécfáíse» ¿e tawínq ó® monto 
bajo y yasultandó flaa lcai^  ílgunos áv- 
hoks. ''
Lás péipdsdas sa ciloúkn hh 125 páse- 
tes y snpoúsn que s í̂ inesndio ló hiy*^' 
originado alguna PÚfita d® cigáíro que
arr» 3 ?s« cnalqukr Iransaunts.
a'í-- ,.r .I ' .
En ffll monte «Cotf» término dc^^uciu 
y propísdad del K8t»de,'rkmbién,;;lk 
opsgÍBsdo un incendio, siendo paáté da 
k s  llamas cíiaco hscfá.resa de moni® ba­
jo, siis akfírdcqusá y rtsuiíanáo flateca- 
das beafentés árboles'.; , :.
Tfiábién s» supon# qué «st* íncandio 
ha, sido casual y k s  péflá|la8 so erse» 
.^áscíénden á’.unás 1.475 poyata#..,
en platinoforo dé ilS quÜáies y . 




luisita.Ofe^etosartlstioos para tó p to o  y regaloj
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PasBo de los Tilos,^W: - f  Málácra
aTcaudiniruB, depÓsitoa, puentes y toda ckse  de trabájol
L a\xnejor
Los periódiooB italianos refieren que han |  ocasionan sn la
^ ^ -----qa I mamoría no m« oh infiiU e m  qd« kM -
m I bién tionea solicifádo «n «sta íó rm lsl(lesapareoido de los cafés donde sé les soua
rescato llamo k  átoncióñ, h© selamont®los prinoipaiés centros de Suiza, lo^ fanfa­rrones de ayer están... en la Cámpaña. Así 
cus mismas jactancias no haoen más que 
Duhrayar mejor la situación de hecho, que 
pin disputa, no es ciertamente muy hala­
güeña para los imperios centrales.
y  aquella Italia, que al cabo de cierto 
número de meses debería estar cansada,
(extenuada, después de un año, mira con 
jiltivez hacia el porvenir, dichosa do que 1« |
en linea recta a la do!
al Exemo. Aynnkmionto,. sino t&mbíóú 
f a la Liga protectora de animal«a, á js  pi* 
I puíaeión provincial y>a todoí, ¿quáliCé 
I que puedan contribuir á qué ci? átíoqda
i lo más pronto pesibioí uña pcfioióq k n  
I justa, conio k  preaonjc. N# ^
I cícií sin untos h tcsr Oír# potición̂ ^
«Strafo Expeditión» haya tenido una solu­
ción contraria a la esperada por quien la 
había emprendido.
También existo en ofeto bsrrió <1# éó: 
lin na a cálle danominfd# .#>-|élÍ.|.
"■ *■«?.....
éí
é é ^ iÉ ^ í^ ié f r t l i
i  i  S O C I E O A P
En él eipreéo de lá mafiahá llégu- 
ron de, Madrid, él cprcipel do infante* 
ría don Antonio Lafuenté con au hija 
la sefloru.de Vidal, y ,el eatlnaado jo* 
ven don Joaquín Muñoz.
De Zambra regresó, don Juan Potíce 
de León.
De Atítequera vihkrbñ, el diput?iab 
» Cortés don José Eetráda y el píovln- 
cial, don José García Beirdoy.
callo
la eskcíóh de invi«rilp.#o |# C ^  
que impesiblo oí tránsitó, 
medio dé, olk sino ¡pcr los jmt*r||«s, 
pues tedo os una pura Chacee,
Ayunte mfésto sabe aquí édiáfi ihékkdas 
la fundición el Mertin^t# y tanabiéu lá 
Industria .Malagueña, , , ^
Per esk motivo, loé Miles do ebroiros 
que trebejan en dicháé fábricas, tenga 
segur© el Ayunlsmioafó, qua ál, romadia-l. 
ra esta calía con una acofá dé ccnxésto 
porland, la vivirían éíérnaáiéhta ágra- 
dsoides. i „ ,P e ra sk  causa también k s  Uamo J a  
atención a loa conc#j«íes áól ¿écíké dis­
trito, pará qua propongan ló anfri pósit
ic io M
,4«*wia . , 1,1,  ,1 Ayuníamioato éáís psticióh, .áiiks
En ej correo general ^vino d« , B ád ^  ikgua ía estación de iaviernq, |«&lí-
húíiiánid^d oñel comandante de infantería, ayu­
dante del general yiÍlalóh,4on Joaquín 
Mbüsr Sánchez,
De Sevilla llegó , don Lea^bldb 
!Rbig,
Dé Cádiz vinieron» don Fausto Sanz 
waeftora. I  ««“ P.!®.
Eá él eapréeo de ía tardé marché é  ̂corrsiigicnano
htadriá, don Gabriel Abreu. %
A  San Sebastián fué, donjuán Oyar» |
A Sevilla luriron» el diputado á Cor* |  
tsia don Modesto Escobar y núestro I  
qaierido amigo don Carmelo Záfrá Mi- ^ 
lafiiés, concejal dé éité Aytintaáiiénto. |
Á  Córdoba fué, doh FráheiSeq dé 
las PéñAi Sánchez.
bien de k  cl®s» joraolmá, évííánlc Bái 
k  mortaháá¿ sn  «»« tkaapo. a ccus» do 
les enfrkmieníefe qh* roéogon po* k s  
chayes» 4» dicha cqíjc- , ^
Gracios anticipadas per su insSTOkn y 
iemprc á sus órdenes, s. cff^é. 4. »• y
la pena d« dos mes»s y; na df*. ds arres- '^para 
to'káyor,kce»<^i««Scprtfe|.;J ■ ■, j  Lâáefrása.á̂iáésfró épnias ¿'i,
hcnclnsionos áel Miuistorie Público,
■. Tumbiáti «s,tav©. de..vííiSi?,a»i® . k v ' - l A i x a S t é » . ' 
tea Salí, AutCaió GhaCóa Hspiuosa. . ^
.S«4«.prüc®saác,.íiistraid®iníÚt#sc «pé- 
doséel 4k23d® Nm stebfo ú<timo. de « la a ia c iiv a a . 
do» óvsj-'is erks, tasadas -
éh 40 poáotas hébiOGáóvIrehíiiádo-íá ,SÚ#>í |^****^*®
t.mc,cióñ ®h.la tié̂ ■̂ ■a.̂ ;d®̂,4■gúú, tériúíhó ?!f''
,4o'Aiora,. ekadó los kUiteeJtoii;: éímh dé.:.:,;-'"
'Is.Rt'óÉí.cáád da áoaiíóSó.'D.íifeGéiniZi 
ápÉiii»kl r«i§6K¿cí»ndo óCká.: aúteí- ál 
’ píócoáad®, iaterosabs sa k  íriipasiara la ,
i é  a iM o
míyo,.»oí>,i|&<s,tó,ÍÉF.
., ..¿ii daf|4á#:'sdii.ril4j# .#4.
jilíróélhado, 'ésti!iai'qci,n#;,€^ ;
dol delit© que k  imputaban,^ quedando  ̂
ánbos juiéióé |»®nd'pnt8s4#'.c^piÉ#iár i'H;
. Ante iá'éeccióh si^gúháá .Cifipareoiq^^  ̂
áyo^loré Gnlíérrsz Paseual:alm!i4é''del^l 
dolik.dá qaóbHnt8teiduto;;^4#:;^Kb^ ;
;:,;ÉÍ |itéCsie»idó' kKÍA,;is®ibp#iiphico- i' 
q9oha.éécfeb®4a r®aoketk^;®éI Acertijo 
do «Lá# ''CaSsács» dái de P«"
riana.
én cnsnta el .©tebargó. v.ék 
áió'.,©lffhtqkyek^ e.u ;90 p q ^ i i s . -  
qu« kmpMó do .
ooUsu^#^f|#:gúrcatiz#r*ól#hi^í^ ^
Si $j|iiaíí|añor Gcrri8;Z-#mudíó.c«lifie|;: ' 
el hsch;© cq^.tí j 0B8lithti#ó do, ph ,,.4eí^ 
dé qucbr&imrai»htp d#.,«teb#rgÓf']^Hyii^" 
to en ©Tirrifrüf©'551 y  'pifiado éŜ  '550
Frácíica^^ lis ^ra^fiá»,if Ésial rofiró / 
la acusacióú que venía sost^mendo, dic­
tando \k S ak  auto do sobrcseimknto li- 
■'bT#................. .̂......





Se vende a precio» bajo», poleas» engranaje», volante» y mucha» otra» pie- 
l á i 'd é  h i i t tb  ftífidide. ■ ■ ■ :-
S i E L  L L A V l N , ,
A R R I B E R E  Y  P A S C U A L
M ís a a s é s a  s i  p w  m m f& v  
' . '' s m T A  m m iA ,
f  m e n ú v  d s  F e r r e t e r í a  
13. — M ALAGA
- Báterfe do «osina, horrateioota», acere», chapaA.d® xina y latén, aíttebro», está« 
So», hejlriate, torniUeríá, clavazón, e8®«ak*,y^
E L  C A N D A D O
A kaácéxi d é  i^e rre fex lá  to á  m e í ié r  d é
M U U i O
JtiA H  C0MBS GAI^GÍA, 20 AL 26
. DBPÓSlfl^O CENTRAL ^  
B A R Q Ü ÍIdiO , 4, M ADRID
d e p o s it o  EN M A l^G A ;
PLA R A  D E L  SIG L O , 1 
G alle d e  S á »  F e rn a n d o , 5 5
¿ a t e r í a  de cocina, H e rra je s ,; R e r r ^ y í i l d é ,  ¿ rá É i:é é , j r ó r n i l l é r |a ,  
ClaVézon, A lam b ra s , M a q u in a r ia  y G em éntbé.--iC hapiá» fi^
eftafiadá», latón, cpbre y alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plomo y  estaño.—Bom* 
L áe para todo» usos.—Bauc>ras y a r t ic u lo a d e  saneam ién ,to .—H e la d o ra s  
y  re f r ig é ra d o ra s .  ^  C rib a»  y efrápae p e rfo ra d a » .
Alde-
S o  a i q u u s t o
■;, Unes álsaicchs» «n ;k callé; de 
rM#s, núiÉéróSS, - t
■■.■:Para, 'éú;,ájh«Íf, fábric» d»,kp®awd« 
l#frshó‘:4éAiéy,:,(|rdoñ«z, M áriin^ Agm- 
lár r7;i&hi0i M^quás.)
n i ia n i  r a m w i i  n ii  in tiiá  k  iCEfiE
p a t e n t a d a  en  TOD0S l o s  PAISES CMLIVAREROS
Mantiel Pardo Molina.
S(C., Hez 14.
Mákga, 3 8 916.
L a  ju r íd ic a
■ Con toda felicidad ha dado a luz una 
liérmoia hiña, la  difetihguldia ; éspóaá 
del notable éScültor, don Frah ciscó 
í*alnta, querido amigó üufeátro.
Sea énhórábüehá.
.. Aycps® rsuaió k  cemi^ón Jaiiáícfi,
I  despachando díverses ssanie» de t?á- 
i  E x p ed ie n te »
I  -Sa elóábíido de hoy se áíímetíráa a k  
I «ásción d«l Gencejo, loe expeáienje»-in- 
I  ebados' ccnfrá’ei «mp'kádb':4el «rbitric de 
Carnes, señor lufunt*», y per defsíattda- 
ekn«8 en «1 iaipae»ío de p«scad«fí|*,
V is ita
■ Dsipué» de rápida dolencia, há íá 
ílecidó én Málaga él abreditado itiduiií<
Irial, ^ori Jbá'S I^ñftez Benitéz,
qué gozaba tde généfalé» simpatía» ' tratar diy*r»es púhtpft72f®l#é̂ ®*?̂ ó* «ps 
entre au» numcvpaaaamktades.>> f;. «i manáhiiál pértenoéiénié h dicha ss*
; Én^víamo» el pésame a la familia do-‘̂  fiera.
liénte por tan sensible pérdida .
Para pasar una teaipó^adá éh ésta ^  
capital, hah vehidó déF rifg ó , él pro-  ̂
pictário dqn Ednardb López Sagrado, 
.pu diftingüida eéposa e **" "
Sé enctíétitra enfermo de algún cui- 
^ d p ,  ®í' tehiénte, dé^návió coii; déstihó 
ien esta comándáíiclá de fita'rihá, don 
^,^a|rÍGÓ ̂ Gutiérrez. .
Déieámofle alivio.
I tO B  E X P L O R A D O R E S
Orden para mefiatk Sábado:. .. 
SxQursíóá hóclúrna a « t*  Carde».
. Punto d» rsaftión; Rl Centre a k«  
y 30.
Hora dé salid»:. La» 21 eh púato.
El régrésó »« Cfrctúesá Ktara llegar al | 
Ganiró a la» ¿ibíé d» k  tasfiena d»i Do- '
20
i | , I ■■ Incoaciqne»  .
«  Rl' júcz ácTskxMálí^ iustruye su-
i tesrie pcif corrapcida d® la 'menor , R*- 
jt Mtdioai SáiíáC Sd!ízáloz,\iMfrá,uáose co­
te© aut»ra a'.'Rám^dks Mariia Márlía 
'  <») «Dv ñ ■®£».á« ,k misma kcrii’d&á,' :
>, El d® Arcbiicna porak/,t«dc ,y l»9Ío- 
Rcita- v " ■' •’
N u é '^  j ' t i é z \  ’  ̂
S*'h® pé'sssiQaáá© 4«1 'hargo ^»;.iuez 
d» pffr».erq.|^a,aí^.ciá ;-,d«. .,CcItóc|iár ;.4on 
Miguel Cakcñ'í,,, yica-é»é*“5**
,, qa».fué d# a«ta Auáseacia prq.vlf^ckl,.
L ib e r ta d  f
' \  H*. ?!dl;^|nl(8to «a 'i í t ó á l 'P ^ ;  >#b«r- 
k  absuéíid éh la c«u»á qtts h t Iq ééguít, 
Joaó O srî lie Carrasco, í , j
: Tcittísíéhhai^do
•xUn gui áb sú ¿qttd eii.t, él péú a dq Ante» ie 
¿aoiorataré.-'' '
S eñ a lam ien to »  p a ra  hoyr,; ¿
Sfcéién 1.* i 
Rbndffi.,---Sfetef4,—Paé'C.hal 
k riin . D'ífrhs'ér, ««ñor ■Húérrcrc.^^ab»- 4 
15o. Frocuredor. sefior R. Gasquér^.
■,Ráí#éi Ló- ’
pezOriír.' Defenábr, seflbr. Gárcía. ,Ca- J 
torer». ífocurader» «Ŝ ñbr R. Cá^qusré. l 
Seceién 2.f I
Uádiz-Málaga
G ra n  r e s ta u r a n t
p  t in n d a  d e  visré»
SI huevo Sueñe, Son Aníonic López 
Mariihi phrüclpá sil público qu» 6» la»- 
fredúciíl'á gi?án4®» teéjeras en ai selrvioí© 
y há rébbjaáé ié© pracio».'- 
Coiííinúáh ®skfeí.édáo8 los cemedoréé, 
Céfi «Btí-á<S* pbr lá c*lk4,».Slráchan. .
dental
J * I |G  P  1  Z G I S N E R  Q S
dírÍBj;Ínq ilfaíiéla #® k  frcuítád dé míé- 
áícíh##e Madrid. D'pcraeioné» sin déldir.
Gopauita d® 9 a 12 y de 2.a 6, Hchóri- 
riofe'telákfeá.' .
píaZá do. {« Cüfcstitu«!i?ón púméré 42, 
énctiáé áeÍ*.fofrg^afra;^:M-^^R^ '
R L  L L  A Y R R ©
mingo.
Cada
I éhcüentra énfátmo! de _
. un prev^pso »iÚO(í hfjq de qhéatro que 
rido amI¿^o don Ricardo Vázquez ÁI- 
vatez. i
í Vivamente Júseamó» alivio al pe*
' queño.
S': . ■:..l
; ; tían  rbarciiadó á McUlíáy  ̂el ichlefiie 
: jauditóri don JÓaé Marm Sagniér, don 
,^|Íaan Tallarés y don Adolfo Conda.
; Da Meíilla vinieron, el teniente co- ' 
roQcl de infanteríá^ don MatUicl; de la 
Gándara, loa capitanes, don Ignacio 
d s  las Llanderas, don Carlos Qniota- 
 ̂ na, don Jpté Bsnitaz y don Juan Ola*
" gao, el capitán da Estado Mayor, don 
Juan Seguí y espeja y nüééfro estima* ' 
 ̂ fiO amigo dón A háréi Varea y sü dfs- 
.tiugulda congorto.
«xhk|’há6r'.,ikyará. cohéígo su 
teént'á é oé'pctl 'y hhíjé'éíit© 'p ira  temar 
cafó, ebsequio éél jefr.
Málaá» 3 4é Agoétb Sé i 9i 6;—Si |si», 
Castillo. '
Marcaá.—L’isienes.— Francisco Rejo 
Bermuácz y otro. Defensores, señeras 
Blaheo Sofkro y Casero. Procuraáóres, 
señores Caa.quero y Rivers.
lacíéente <lé ap«ia.oíón* Goltesnar.-r- 
Gffilnmnk.—Defensor, safiér Harmaso. 
ProCúr»4or> sftñor M«ss. ,
F IR H A H B O , ^
« k i l t O W ,
Pasa fávóreoer ál ¿úfefleO edu preofi* la i^  i  
^shthfbteéí ée VeucUth laittli úeiBaterk te  é ^  |  
e|w* de peactaS 2*40 » 8 ,8‘7B, 4‘BO, 5Í5Í), lO*®*;;  ̂
T. A 10*90,12*90 y 10‘S5 i»  adelante h ífta í i i  r  
hae» m  Imaite t e t ^  a la te  oll«aié qts» ¿ 
tetepre per valer te  95 pesetas. |
6ALSAM0 OÉtóTAL |
Callioidá infalible: euraeíón radical de cé* I  
líos, ojos de gallos y dureaM de loî  pies, ; ^  
De yenfr en drogneriás y tiendas de qúlii: 
ealla. , ,1,
El rey de kts callicidas «Bálsamo Orlehtal» . 
Feneteria «El Llayero».-*-D. porhando'Eo* 
drignez.
Instalaékmes ^ a  elaborar gaandés y pequeñas eosechasi poé fossiftemas «errieniei y j ^  
! S S s S ' “ “  sm e^achos y sin agoa eaUentoi con los mayores rendinúentos y las h ^  s a e ta s '
ÓENTERABBS DE IESTALAGIOEES ÍH'I'EÉ POBtbGlfiÚ t  ESPAÑA
Viuda e  hijos de RiálbÓhm y O rtas
d é  ctaA«trtaccién<éB m etkH ca»; «B. S é v ^ a ;
®® M .proviaeia
a m s i s í í  P R G v n íe iá L
1  . Reclcp^los por k s  ©.utorídadas , |q |i-
hs« ©ido di4anídos,. ¡respaolive-
«sktiendc l6fc''̂ í>e«5es k  m kgíaa, se ;i Fráhoisco Eó.. - ^
reunió,.'ay«r « s t © . j F r a n c í e c o  déiáR av,^
Reloj^ay'aprobada e! &C^á,4éJá,»»sión , - • '
‘ krier..-v;s...̂ ,. .1, V ' . , = Cortes ha sido deíeiíido,él vecino
.éspscJéJálJufo^ sobro cáuqaúfieí vA^onsó Bomiuguez B^hitaz,-por insultar 
áuménié da ^phuádos ;.éh,',Í«,Cq¡fr6Cción I  y atecnezsr de muerde a cu conveeiro^ 
@u .iÓs.'ú:Jmo8 teásos se Icaá Rodríguez-Gil. ■ ■-
UcWrdh ,pédir a lá Díréc^^ Alonso faé puesto si disporioióa del
dé prisiones rskvé á está ccrporación C lazgedo.
dei pego da efsUncias és .presos m i l i t a - . v, \
res. , f  . A^hMone'ha. | í 4*̂ ;(q5ahnciada a l ,
‘Sanc¡6a4\5®,©( iujrsisojrm Is^Gttsa dsMs- ■fuzgsido 'k  vádea da v-üiacueva da Al- |  
íffñ?|' 'IhíóMó J  Rttfrol gsidas, Maif» Herrera Péralisi, por-hur-l
Ĉ lendaifo y cultos
' A | S | É ) S T O  ' '
ejf«cíenla ¿i 7 « mi 21.fi 
i o f  sal» 5 J12, p6i^»á» 1^4o .
i«z, don H&fidl Sabio; don l 9»é-‘Bas, don 
Anteni»/d» k  Rubia, 4on Enrique Arbsl, 
don Rctaiáil López, deh f  tfrm'^Aíenso.don 
Félix Martínez, don Cario» Hneiftijí don 
$  Juan Saavedr», don JasquiniTerto, d^n 
Francteoo iBiaz, don Jqa% €rarcíej don
Marcelo Rqldap» ¿o» Buríqu» Riv»r»,
" i  don Agustín ÁlcáMr, don Mácnet Bérez, 
don isfíríaho Férnáñdéz, don Juan Aái- 
|j^} #é¥ Rfot Lñpéi, défi Leopoldo Apa- 
V I  rioio,.,d{oa .Eladio Rn kffO; don Jorge Ril, 
" ^  don JoEil Éaruá! y don Bernardo Yute.
d»
I I? S«9áana 32.-íiVíéí‘né«' 
ákhtó da hoy. — Sañto D («mingo 
; 6úzmán, ■ <
Santo dé Bsagahát—Nfr». Sra. de la»
V hoy.^Bñ Sto. Domirg'?,'"JjabíieO:pí*»v;í
El ds msñana.-r-i..r..'-.v
Rn él négocia¿P corícápondiente 4» 
eek Hehleího civil sf han recibido je» 
partésde acoldenkfe d#l trebeje snfjdos 
por lo» oia^fíe» sígukhks: <
^«nUél Méndez Hómez, Jeá^uí» La- 
íirado .Roca, Tokde Rom’efoVMa- ^
hu«l Calderón j  Juan Sánchex^e* 
^,drfj|:uií.-
sudícha ceusorte r hAé» tfrmpó qué 
serva una ceádqct^yüuperahk, d'oxtVj 
Ano 4»  hjiháilsa.Aémio qué separar
El díAdél VuCaéo, cuándo »• dirigía%í ' ' 
'írabéjo, lá vió vehií* én nhíéa d i uh ihií©*' J 
vídno, quien sé dió a k  ^uga, y «atened» 
feá cuándo no pude reprimiría cólern^y'
Se caminóla blanda c|^b«üera, c^mo 
tigo » «tt pcuadera ooi|í3uctá.
,,..^Asíp.nas/||i© es«j^>sh ]qa^'4IJa'|i'r»t-''#*^ 
ga, ni,ii  ̂ teáUrak m qbísra *vivir pon 
ella, antes al c©a!rií¡ío,. k  desí/ecía 
prefaudateeáta. ' ' • . * - '
Sepa el sufrido A'iú'isb, paré nu^ské 
f«i|cargó qne si k  ñ^ícía salió en eqú*e- 
tíá fotifia IjCédíebidae^ que ei parte oficial 
venta en ese sentido.
.Han venido á& Córdoba, don Juan 
Ca^bonen y ru bolla éobrina Rosario.
Tym biéa hs vansdo de Córdoba, el
ssrifccíci©
6 »V«k 6 ob»».'«■£’y’ «ack-ijo Fruheis- 
ca'A^'cúfrá'piiizr''■ ■ ■
;Ls.- Cci»ijkíóa queda:éiíí«rsíd« de uW ofi­
ció señer DdfrgaWo' ádminísfrdtiye 
det fít^pcfrl de Sanie Bó^bei© de RÓnda, 
réim t «fedo k  «centur© de cotepra^vén- 
íu pRrc«:a hhdfcrtí. of-n- aquel' edi­
f i c i o . . ' •, V - ■ 'i' ■ '
lar dos gaviUas de sarmientes en k  finca. 
I propiedad de dun Jeté Luis Sánchez.
La guaráis civil de Igualeja k-lu- ía r | 
4 krvsmde nx>u «‘scopsk ál cuz^dor fa rtiv || 
Antonio Ru-iz Sáácóíz.
ButAcion M etéo ro ió g ica
d e l XntsMtaté de M álagR 
ii''' O^rvacionsa tomadas a las oéhó de k  ma- 
:̂|áazía, el dia 8 áe Agosto 19JL6:' v '
: Airara baromCtH.'ca reducida a 0(?i i763'4.
i Máxima del dis aütcrtori'.28‘2,





Véreáíti éér su' d'u>8o.
e.le gpardk fikíí ** ^
'.'d^hira.. ^pesUsda uc»
Ha teteadó posesión d«i cargo de j uez 
dé primer» instanoía e instrueeión de 
Cejó, dhh Redré Pé<o|n«<|U9f ^
Tdtebíén ha lenfeudo posesión dff' car--será entregad» a
notable periodii^ta 
garifio,
D«1 sitio l/nm«de í Pexo Junio», lóí'mí-' 
no de.Cííí.'i, ha (•ea£p«-®'CÍ-‘̂  ̂una-esb-íUe- 
r k  m®nor ds k  pi=opic4®á dol y$ciuo 
Jnan Lanza» Ckro; •
S© practican gestiones para averiguar ¡ 
el paradero do dicho semoviente.
S s n e jo u s s e -c on-íáríssi&iS: el jr. faim »
José García Ma«  ̂ dél Abogado ccnsmiéu ha k  Ccrpéracióu 
f e k tm  e |a recusación que  ̂Jundudé en 
iBconaprtíbilided. fo m u k  don Fráncie- 
s - j  *1 j  I  coGazork, pesé <túe éste #  jo d i dicia-
H a faileciao ©n la villa dé Alameda, ̂  minar ©h el rccurso^que. ha. intsrpnasto
(^enpuésfio larga y  penosa enferme* centre ncasrdO del; Jj^untamknto de es- 
fiadrol día 1 ° do Agosto actual, doña  ̂ t» CepikM end^hlC  lérafórnia de k  ra*
M aría Trisca Escobar, viuda de dqn |  áankfiue existe en !» calle dl  ̂ Marimez 
R afael Navas Gutiérrez* madre politl-1  de k  Rcéa.^., <, .  ̂  ̂ i
ck di'i »acreta,rio dél Ajmatámiénto do I  - S« aprueba k  cuenta ^«..los gfstoa ge-
í, poadiéPteALnfrs d# íunÍKÚihlna©7 itepoí-1  Ea Colmenar el vaciao Alonso Baeha 
: It 5' * í laiíik 250 30 psaétes; la jUsfificai» delT»- $i;Pm»zo, pro^visto d«r uhá escopíita y im
ctíüBCnpClon, Ción MóooBto Escobar  ̂ ¿íonedo de presos pébrés enjp  cárceLde revólver, disparó a, »n con vecino Jeté 
Acpsta, -I Audisheía y Goriéccientí dd'MíleKá-d«l í Mirtín, que r«s,uMó con «aa herid»
Récibán núestró má» iéntiáo’ pé* |  mes de Junio úUime, imporiante 5 384 90 én «1 tardo superior del fuuslo ízqaieAlé.
qame. |  peseta», y la de lo» gasto» geuereks del |  Bl agresor ha sido coneignado »n Tii ' J
vitakdó dcl clolo  ̂qasi despejado. 
Idem d d  mar, liana.
' EVnporaoión mim, 4̂ 5 
.Lluvia «n mim. Q*XI. .
fia encuentrá vuc (ntsél cargó i¿  juez 
múuisipal suplente de Júzcn r.
. Le» que aspiren a dicha pkz« k  sé,lici­
ta ráu.M kA udiéú cía de Rranad#, en el 
.plazo de quines día».
de Sahte Dotetnge de esta eapítdl, des 
Antonio Páre» Ruizi ^
Por el teiuiétfo de Fomento s« hace 
público que ha quedad» totalmente ex­
tinguida leeocijidad de seguro» denomi- 
sada eLa poeiUveD,-
a y u e ?  instrudor militar de esta p k - ^  -  . .. , ij * .! — ,
,zá # á  é Ramodíú» Fernández Géríós, í/Hoy. a.lasJraai fie k ;  tnrds, 
pera piresfar declaración. • ' é!?, el Ayunkmioato, !i
letructor de Bstepona,.» To- I' .monumento»,
celebrará 
i Junta da
Del partido «Los Mellizos», 4ármíno dél 
Alor», 4ambién ha de»  p «incide una cá^:| 
belleria,: propisdad de Jotó fé?®z CéjKj 
rrlóhj ignorándcss.qttó rumbo h«ya to*̂ |̂ 
.mardd^
He aquí ei rasómen da Jo» sérvíeips 
^prestados ea k  casa de p acorro del ^istri- 
^tofio Huelin, duránta el pasado áaa» de
Í W q=' '
I ;  Aslsleccie» urgentes,, I;.,curado d e ,.I f  
Piutenoión, 14> cojasulta púdica, 236;. asis- 
Vtldos en su s . dominios,. c^^Vucíones. 
¡,p>8otioKd«8 en k  casa dé socorro, 107: 
rTotaí, 449.
má/B Aguiíáí yálkjo, José Oairós. R im i-.i; \  ' ,, .
f e »
ibáñde.
 ̂ ^E^eleeiirep df Melillá ilegarón áyar' 
; tos sigukhtas viájafés: ' ^
Den Manuel Becerro, den José Bsifi*
. .i;.w..*,«.fie un Buéitó publicado én el 
pfiméró delM próximo pasado,
efi lá. e|ccióh de suútsos dekjprovinda, 
héljBscriheuha carta dséde, Jjmérá de 
Ljbgr AlóhéO Rniz Moreno, kiir||fi|iftdo- 
se é» gUé al suceso én qué inyrfraé, se 
le haya M k  torcida iníerprétíícííj.
. Dke Alopsp que si precédió^ a*«»rkrle 
él cibéífé a én i^ é sé i frió d t^de  a un 
momento do obeocaeién y arrobato, pnes
tiepenjue hacer hsé dé ¡ife' 
.í A lá chráóíóA de
té^iñlit, éá./lra^fiaiénda péé dicdfhÁuiiés 
médico» fir tiso del «Lícoh dél pélottí jue 
fortifica la dcniéduí’a y péesirya í tó d »  
áihféitMi'dflá intoxicación meroómi*
■' ■y'' ■ ■ ««ii.. ,.. . ■ ■ vi/rtíi-í̂  ■ ■■■ '
€u#a «HtóMaho e mhmtífiei fil W a t  . 
BstenMCtatl de SAIZ DB CARLOS. ; ^  vi i
O e x i l l s t a
^ 'If'V AW' /"íínt'"!"/'' , t
í»?( .í̂  V' '  ’ “ a''5-’
'•mim
p.‘̂ »,,. ' r .r̂ T'J5[“ !5ríT'í5r i*'̂
Zaragoza. ■—H%. fal^^fio^m Seot^ .^o 
«HoraMo da Ar^j^i^f^op  |.iidrÓ8 6ay.




.||iq« han abiartf 8QiE |̂j^ îon«8 an Bal
— .i - v;J^p faf^d i^n áa  cro9maQtáa$¿|i
m^núná  údieamahlo; a la 0  
iíi î-’ ., y>
Bata aaudrda' sa réltcian» dlr 
t i  ditóblahia jofionetario.
1 X \c M n ^  dalbrei cahfa
. îfa «é'iP%ttW aon^aoíóh'. &i
|i¿záii^ k Mronfar l'aa níoí^éiie 'Jf< 
iaat/kl *h átttáá ^úa no bajará
Albama pnntoa jpara i  Uon»sí>lá qna sará at@8cr.%da por loápár-
an la ineariién da añocliQ temarán pnrta^ 
da sais a siata zappetinaiS) des qna arro^ 
jaron eonriderabla número de bombas 
so ^a  los condados dai asta y snrasta..
Hasta ahora sa dasconoean los dañan 
cansados por les dirigibles. i
Naaetros cafionas aspacialas centra ae­
roplanos bombardearon í 8 etÍTamanté^ a 
los aeróstatos/siendo altanzade uno da 
ellos per un proyactil.
Al noria dal Semma raahazames ira- 
ĵ ĵ as jetantes alemanas contra ¡a quinta
auxiliar a joe quesú^íoron parjuicies. 
íKñ Alagan, BbíIéiIU CalSta^ud «â  or-
librad'íítn'kátí.' ■
Asi al barrio chino eemo'al da la colo­
nia alemana'fueron dastruidas per nn 
incendio. . ^
Les dtñóe asciáaden á vanos milloi^s.
alliroá i  fieádos.
j(l‘iiizah f«stivafe^^^favi|*d? ios damUi-
i-Ai “¿i, .' i'̂ x: ’ _■ ,cPriszoneip\mgadoj;:: 
tí> an al pfltiflá d á iP w W '^ w
i t r n v m w
' . É c ^ ú i i a . W.
Bata mañana timprané 
obfir4sr itaAtilaa 'al^iriba jo. 




que an la b o iq ^ ’ saéfúliába^un hombre, I 
que rasttltdf^sanalemiimr;' '̂ 'v’ • <r - .>
 ̂ Su&iia inmadiabl^tfta' a la cnbiartar |  
la iniahregó §1° capitiln*, d^larando'' qua |  
fuá fiaehe, tfUiofon^  ̂ batalla' dal 1
:|dahn.ak y (jiua otras com- 1
Piñaras, átpqa*i1to»<dí|L|lYsHpof, ecnpán< | 
aolaan Ip f  secarga sa vf í>̂
A! ptear a! cCresalVchi», lo escaló y 
ocúltóei an la bodega, dolida ha perma- 
I nacido ocho días,>^álimontáadose con ga- ' 
f  Hispas, ¿asta llagar a Bspaña.
ttoaliures, por lo que precisará «anf a? 
láS?. '
Alba sigue oci^ándoba de Fas^^royac- 
tós ecqndmifles,';*carcfe do ),on aúilMr 'een- 
éon, divel-Siós kinisíráu,' a fflñ' dé ^rchaé dl'aéuatdo,. ' - •'/
Rdg*^^sui ■
Ifey rdgrasáron CÚfoja P ip ió te  A^és- 
t»ea,< a quienes sea mptñaba AíVires depoe ,
Mahdázs.  ̂ ■.. I v_- . ,,,
' Bran ágUordados^áU la ei^teión fioíf al' 
gunos amigas;
; ptro&f 'yidjéréd‘l* • *■ « • ‘■-. - j. j V f. '■ Y '-'Kl
< Tftmfcíén t̂orcMíron hoyjt la, (Eo|ri#, i!
general Waylar y Martín Rosales;^
(é ñ
iÉBgrenoia
Bt oapiTán dió CQUodiñiento da lo oca
rrido a les éiáítcridadés la'Máriaa,yi^íd^^
;fr^obrs el conflicto del ba« 
^̂  j n ^ r a n  §1 alcaide, y el go«
Winkl de huelga I
. >, .< ■!* '* ■•• ■ ■ - i
Anache, an al Gasino re -^  
ÍÉiBarce|onatá,,sa rounia- ?
instrneciohes. ...¡
/  .irepressntaúta del consñlfilo ala* 
m in pretan^ó hacerse ca^rgo dal prisión 
norOj {taro al capitán se negó,.alsg«ndu 
que carada de inslrucaionaaí. d 
bfá'i tarda presamósa unbabé damaáj 
y^sq hi^a carga dal tudesco, Hévándoié «i < 
Bilbna.
i '̂  ̂  ̂  ̂ . I R 'án q u e iíÉ i.
, tllnn’.cammiúá dai íiípcúj^iMÍ^’csatil 
invitó arlaa;teñafai, Alba ijpGnspapijioi* 
ulbanqiaAtia (^asa iéiéhrart flBátana en 
hentor de Met^s^nz; , ,
f i ' v;̂ . ¿ • é e s t ¿ m  i  r
Barroso, acompsnaáío su señora a
^Í?«>/béfAd a CestoE%, dando dffspe*-
Rusos 7 alemanés
Bi corresponsal de«ThéTimis» én eí 
cuartel general rnsó, telegrafía qué éh 
el frente del Siéchod continua la lucha 
con gran violeneiá.
Los alérnsUas! ataódn< dssssp.éradaman- 
ta sin intarrupción.
Dujrantp los últimos días dal pasado 
mas lanzaron, al ataque ñuavas divisio­
nes que marchaban dirabiamanié al cam­
po da batalle, siendo diezmadas.
i , A pique 
Les barcas pasqnaros inglascs «Smi- 
lingi) r •Moro» y iTVlctnar»/ iban ¿sida 
ochadas a pique por un submarino an al 
mar dai Norton
Sobre una éjeoueión
La ejscncióá de Rogar Canmént, rece-1 
nocido como onlpabla éa áUk trsibión, |  
áuy® yecursp, fa.ó dsnagadp, v«ificósa " 
esta mañfiqa en la prii îón de Pénfóníla.
Bu el exterior de la cuál un pequeño 
grupo ¿izo exclamaciones, cuando ai 
toque doJa campana anáñGió que al rae 
había sino eiscut» do, y . aa disolvió des* 
pués, expresando ta mayoir tristeza.
_______ contra ¡a
dSMonac'u.
Sa ha confirmadá^ua las unidades ale* 
manes qúe lúohhrén en al sector da asta 
hranjá fuirah rilavadas, a eáiisa da las 
áñairmié péipdidas óue sufriaroñ desle al 
50dé Juliá. ■
Al sur dal, Soinme, nn ataque anomigo 
íraciSó.
Bfl lá geréSha dal Masa, los alamanss 
dieron varios coñtraataqúés, siendo ro- 
chazadoa.
Pi>égrastmes al snr da Fíeury, I agen- 
do a laa inmadifeeionas dai pnablo, ha- 
biéndazios déjalo atrás lá astación;
. B nla daraoha dal Moss, sáetor Vénx 
Ghs pitra hay lucha activísima da arti- 
llaPU,
Bn él restó dél franVa persista la tra n ­
quilidad. ,
Réspeeto a aviación, enGhainSut sa 
libraron ̂ des combatas aarabs, darribim- 
da varios aparatée adversarias.
Otra avión alemán, perdido al gobiér­
ne, cayó an las cercanías da Chauny.
Protesta
eípnas Jtalianas.da Mente Gímana, dal 
audeasta daCáatallétto an las Cetfa Ca« 
muñí, j  da la zona de Tofáña, siánda re­
chazados. ^
De New  York
Siniestro intencionado
Está dsmastrado qua la destrucción la  
las 40.000 tohaladas da azúcar, de las 40 
barcazas cargadas da •xplosivas y la pér­
dida da los vagones llanos da avitualla^ 
mientes y enorms material de guerra no 
ha sido debido á la casualidad, sino a 
úna mano criminal.
Según sa ha podido eómprobár, tráta­
se de la abra da los ceimpíraderél ale­
manas. siendo el principio da una cám- 
jfmfia terrorista cuyo fin es detener al en­
vía da múnicióttés a las aliados.
Sé anúncla qué en bravo sa ilsvaráu a 
cabo numerosas y scnsBOíonalés datan*  ̂
clones.
De A m sterdam
Los parlamantariosda los torrabas in­
vadidos han suscrita una protesta dirigi­
da á la lepmióú mundial por al repto da 
que han sido' víctimas , las peblacíonaa 
m i narto da Francia.,
Eleeoióa
8 h^alguistcs de la so- 
a'j¡, aco|̂ dapdo dar i^r 
liga y que oádá cuál bus? 
cipuada, pqoftiqŝ ados 
m  imposible continuar
m  m m m
: generalas jf lálghaps ám ig^:
Cenfereaoia
De P a rís
' lasiii
Loé o^ádares ateeiron duramanta K 
las vividérés.'L,.-
. BarcalóhÍ^t¡éíi:'ihcpafedédore8'’de ba*' 
báldéj búmpUairdé ^Ólxbiierda, han deja­
da deiisHidttr, an v^sta daia eiayaciób da 




.<; B! marqués, da; Cortinal vjeitó a Kinda- 
Ján, par»tratar da la tncorporación de la
Haasat y- San, Pedro, confareneliron 
tobraasanteasreladonados Con dmaiio 




BaiesMk-^Asegúrase que a i  breva 
llegaráúlliluáá. y 'Vázquez Malla, para 
calebrir^nd naiüp da propaganda 
nalietáb -¿j: s/f' ■ - '  t 
, Tambjéû  p n r q n a ^  an Octubre vqIva-
tacióu del probléma r^ionaliste.
Negativéi
,B&rcelan«,—Los véadederes de írutós
y variaras del mercado ,ds lálan Anión sa I
niegan a vender, aleganda la campetón- i*
Bstuéhi" oívil da aviadón'al 
de la Guerra. f
Bateasf^to sf tratsrá on el próximo 
Gensejo. i
Cortina expresóla crieéoia de que an 
al venidero presúpuesto se unitó sida 
Guerra la cossignacíón que exista an 
Fomento para sostener 1« enseñanza, fer- 
móadose un» Escuela general da carác­
ter cívico-militar. '
El señor Alfa fuá visitado hoy per To­
rres Saavedra, el gobernador militar ds 
Algeciras y el señor Tafo Amat.
Bata último hebló al ministro del pra* 
eio dd papal.
Ofensivas
de el comienza de su ofensiva', toé 
han, ganado 39 000 kilómetros, 
la Armenle; los franco ingleses 
iiómetros, y los italianos 1396. 
s Matin» anuncia que la ofehsivá 
da va a continuar sn losBalkines. y 
uto Bulgaria recibirá el castigo qus 
raes.
Comunloado
Bn Friburg^ s« reunió al capitulo de 
dóiÉiricos, aligiahd'a ganaral et padre 
I  Luis Thsisehoy, holandó'f, ds 69 añes; 
i  que sacada al padre Gormar, quien, re- 
I nuntió a la feiloCcíón.
Inquietud en Viene
Cóñméiüan da Viena que se hk re.uui- 
do el Genéajo da ministres, con gran nir- 
geneiá, beje le presidanúia e'ei condi 
Síuergh.  ̂ ..  ̂ i;
, B{,oonde.de Tizza, que veraneaba an 
la íroúterá, ha sido liamadó a Badapest, 
dopde acaba de llegar.
’ Todo Seto ló juzga «Le Mátinv, coma 
signo de la inquietud que reina «n laá 
altas esferas del Imperio da Francisco 
José. ,
Sustitución
Bi diaaO marchará Alba a Cestdne, an- 
cirgándósé'dó los ásuntos dal mibHtélio 
al ésñor Ch'apaprieta. >
£1 papel C a  g a m a
Refiriéndose a la onestión de! papa!, al 1 
marqués de Cortina manifestó que, en |  
realidad, na se ha desplegado al ín t^és I  
que esta asunto requiere. |
Recuerda el marqués que hubo da in- i  
tsrvaair, dando cuenta a la Junta do |  
Transportes, de le solicitud relativa a les |  
ñ «tés reducidos para importo rio de G e - | 
nadá, a lo que la Junta habría ieoedído 
si voiantariarneuta no se hubléra brin- |  
dado la ̂ JTrssatlántioa a transportarlo al 
precio que fijara al Gubierno. I
Bn éétaa conioionetr, de piano abaste- |  
cimiento de trigo, era imposible mandar ) 
un barco para traer media carga de '
idd f ,  la {•>•>•> y ■•m Uibub»  i  l» . i ,  d» H.w Y«k, enab . «a «aatí- '
de
cía que les bzcen los ambulfintes, que 
fisnen msnes gzsios y consignientemen- 
te vsndsB.la mwcaauít más barata. " “  voluntanamenía
para |
pí al­
una eomtsióñ visfiú al aícalde 
que remedia si-mal.





Sintandar.—La^,reina y los iafaníitos 
estuvieron en ía playa, jugando éstos con 
los bijos de don Garlos.
, De ORZA
Santander .—A las cuatro de la maáru- ■ 
^ d á  ftfó el rey a S*ja} párn ctZar osoe.
* Trareatiáuticó
Santánd*r.—¡Ksta' mñiink hmdkó a- 
eA'fónW XH», d’eqátó'bf VcaúdoV iSá osMl 
‘■jsr.:h,' q'Uiéhsl' r«fi«rsa ^úá.si s^basrán-
oamiento esració derimporj^nola.
,. K > ^ l « ^ 4 b s
yálóncin.—Está tarda ocurrió una ex­
plosión en rOs f  Imacániis de ácidos dal 
camino dei Ĝ âo, rasu’t&ndo dos muerios 
y vai^s horidosb
Reoepciéu
San Ssjbss,iíáií.:?wB-  ̂Mirsmarse ha ve­
rificado una recepción de autoridades
P é f ia in c i
Baú SéB&síiííín.j--ücñ‘ff G^iítíÉa ¿á eu- 
’ vhfde el plásme-á‘>ld8*m¥íqrf»ífeá <ie 1*c-
gerio, con motivo de 1a mqerte dar su)j». ■Couñicto obrer^l
I tuoión de ia  Fiiipines; ianeiona con 
normalidad, y nade más fácil que traer- 
I lo de los Bstades Ucid{>s en buenas con- 
dicioneá, máxime cuando la Trasatlánti­
ca acepte el fisto que fijo el Gobierno, ha- 
eiéádolitf él fráfiso con libertad por tra­
tarse de una linea regalar sub venció- 
Más.
Sí en dicho punió no re encontrara, 
se pedía gestionar pestz caaadieas© fran- 
<̂?o bqrdo.NíW. York, dada la fscslidad de 
las comu'niose.t'onss entra ambos países.
Terminó «1 páárqués brindando éú 
cooperación para resolver al asunto,'
"A posesieáarse
BI genersl Batán há marchado a pe- 
eápitftn ía de Valencia.
ros; ««Lhónaóo
; A Madrid ■
D eL bhdres
Ofioial
 ̂A mtóía noche, varios zéppelíúes vol­
vieron a volar sobre loa cenda.dós dal 
•éte." ' ”
parte británico dicó 4ue ño há c&iíí̂  
biado la situáción. ¿
 ̂Etcslblósf ql día ralaiivs mente íranij|a!“ 
lo, aparto la actividad del cañonea en el 
bosque de Trenes, con la cooper-aotón í e  
dOsamadeirol.^ r'-
Nueítra arblljÉríf! destruyóf siete ciiÜ- 
nes. con empIá^amitntoVyeeie depó^tós dé mahiólones. ■ , , \  '7 ■
Corúa -d« GraúÚ6urt;lróch*ááínáC ^ 
áltijúe;róálizád0 póir vefiós . jáéáf p-ánól, 
logrfndo delrríbar uno, y caúmr á etro 
averias. ■ ■ . ^  V íIí.
 ̂ ; BJeoüolón
Alas  núeVs de la mañañn hn éido 
ahorcado él raVólúoíónarlo ÍHaniíéa li? 
Rogar Caaemant.
B qj^ardeo aéreo
Lg üfísiaa da la Prouaá ói^maúicA que
'En la orilla del Somme se prolonga el 
entreacto: de nuestra cfsnsiva, aunque 
las operactones.de datalls continuar, para 
raetifiaar nuestras iíneas. r ..
Con freoüeacis se registran acómsti- 
das alemanas, espscialments hacia Ver­
ían , siendo «1 prepósito del sttsmigo 
roanudar la lucha en este sector.
Durante el día de ayer lograron los 
contraríes algunas ventajaá, que com- 
pan'saron nuestras acciones da detalle.
Ba k s  carearías .da Thiaumont nues­
tros contraataques dluanzaron oomp ciq 
éxito, cógísndo, 700 ̂ risionoros y diez 
ametralládoraé;
En el resto del frente so observa teu- 
dénciáá continuar la calma.i f.ifr
Un aviador ¿oiga
Bélgica puedo sentirso orguHoéa de 
sus aviadores.
Uno dé siles,el bravo eaptláú Jecqnat, 
hu luchado con un aeroplano alemán ;re- 
Cieateúiieáié; á! eáfóñÓ D.ixmude, iográb- 
do derribarle.
Bq «i ouuítos gue, «cha a , tierra al bri­
llante piíof o belgíib . j
Gárií^"de:
Anuncia el «Diario de Berlín de! Me- 
diodiav que ahora, en  loa reetenes de. la 
capital a l em a n a , s i r v e ,  carne de ideó.
La ración cuesta tl^TSmareoóijr sl p aú  
to, con ella confeccionado sellem atgu-
. ' Bi^ó piátcí puede sor -'Oble aidó7 sin. ne^ 
oeéidád del cariiéf dé cárnes, razón pok 
la cual es muy solicitado.
Prohibición
' Bi gobierno dê  Berliu ha‘prchibido lá 
enirádá f  salidá dól térriterió alemán; lo 
caal nos l.’̂ tdace a suponer uao s». están 
iféctuándo grandéé méuiMíraícó | e  trp- 
paé,qué conviene Ocúltai .̂
I De F etrogrado
I Oficial
¡ Bu les difersntésf sectores desde Riga 
a les GárpeUé, tanto la ertilioría como 
la iníanterie, dan muestran dé actividad.
Fueron rechazados aíganes intentos 
enemigos, que ataparon nuestras lineas 
avanzadas.
. Nuestpas patullas de exploración ,pe- 
netrarqb .en ;̂ lé región montañosa,, diri- 
gléódoee hacia si ala derecha del ojó?ĉ - 
to de Bothmer, amenazando ia ciudad Óe 
Stanislau.
Bn el Cáucaao seguimos avanzando.
Tanto en esté firénts como on el occi­
dental, no han ocurHdo úoveJales.
- De A tenas
..Bphnibardoay desembarcó
Los buques., de guerra briiánices bom- 
bard«a?en enérgicamente cabo Ndulen- 
ben sn la costa dei Asia Menor, frente a 
Sr mos, prondiendo fuego ai pusblo da 
Mikali. A
Las fuerzas inglesas dasombsrcaron, 
rechaztnás a las vanguardias turcas.
Aliados 7 griegos
Bi general Mosetopoulos, qus ss en­
cuentra en Atañas, ̂ declara qc« ias rela- 
ctenos.dal alto mando hslé^sico cenias 




La esQásez de alimentos en Hungría 
sigua aumontañíle.
La oficina regúledora da precios co­
munica que dsl meros do de Viena han 
desaparecido completamente el arroz, la 
lache y ia grasa. <
Ss coefii^ma que la cosecha húngara 
¿a disminuido, én veinfé por ciento el 
trigo, y en sesenta la remolacha.
 ̂Bk ztúhiero da {tabres qus acudía ¿ía- 
risáasnto a las oficinas públicas, ara - n 
1914 de 10.000, y ahora pasa de 65.000.
D e Rom a
El ejército búlgaro
Noticias de Gricia dicen qui en e! 
Ejército búlgaro Se ha déc «ralo una 
fderte epidemia colérico;
CoB^tribuys a agravar el tea! Ia ffelía 
de mé jicos; pues iss des miaionés saí>i- 
taries alemanas son un refut^rzo pura 
ahora más que insuficiente.
Bn la Thracia han sido aislados des 
regimientes búlgaros.
Grecia vigila a los desertores búlga­
ros, para evitar quo se propague la epi - 
dtmia.
Incorporación.
Bi ministré de la guerra rúso, ha dis­
puesto qutrlés amplcades sn Bancos, so- 
hiedádss de isógurés'' f .  da transporte», 
que cetaban dispensados del servicio, se 
inoorperep a filas. ,
, Zeppelin
Hoy pasó sobre la ciudad un zeppeUa, 
que faó tireteado por la guarnición.
Da Stoekolm o
Torpedemientos 
Un sub)ÉáV.ino alemán torpedeó a| va­
por sueco «Hcdiexi'wal)», que sedirÍKía 
aFíítlaadia. ©
Cuantos háyegahán «n el buqus, ©I ca­
pitán doce tripúlaútas y cinco mujeres 
fueron racegMos por ue v®por da salva­
mento.
Qreáse'que doá vaporea íaéi,. -suaeos 
también, fueron hundidos en á! mismo 
siiio.
Italianos 7 austríacos 





Breat.—Hcy se verificó un nuevo dig« 
embarco do tropas rusas, que faeron re­
cibidas entre aclcmacionsa sutugiástioass
S ubm arines pez^didos
Rómi.-—Se suponen perdidos dos oub- 
Báarints italíáncs qúe fueron a des@mp@- 
ñar una misión en fas costas enen^íges, y 
que aún ño han regresado.
Bom bardeo
Londres.r-Los séls zappélines quo ta- 





Ferrol.—Nada ss ha rosuéUo aúñ res­
pecto a la huelga que aoslieñoA les for­
jadores do i(.’s «sUsisres.
Hiy pnbíiodron éstos un m*nífi#sto, 
•xplicsn^o les esa'iss del pero;^
. AÍAth?* *» »®ifúbap á Bfl-
bao |  Bardaos para basflar frabajo..
«Bosta-
m A 7m é % V l r  ganâ idi la . escuadra ..ssior Moifao,. reaiíió 
d̂ 9î «i9ié»dta»tilitriá, eoh oxcalsnlsre- 
aultado..V'.
-BI señor .Raíz Jiménez nos dice qóé si 
Gobierno se bella muy satísfjfiho por la 
solo’cíón de la huelga textil.
' BI mínislro feticífa a Suáraz laclán 
por el acierjto con que h« llevado iad ges* 
íioues, logrando qué en una húélgá don- 
"de figuraban veinte y cuatro mil mojares 
no se regíatreran desórdenes ni algará- 
áas, lo que constituye un triunfo, per los 
peligres que ofrece ta ípterveneión ds ia  ̂
 ̂fherzá|iihlicá «fi los éofflietoi fefiiáni- ' \ ' .v ,  '• „ J
t A láésláte y mstfía á® jl« m^üñaná cele­
bró una conferencio con Romanones, ■ 
f porque* el conde marchabav de' caza y se 
. proponía elmorzar en eí oaméo, no ré- 
grenando basta el atardecer. i
Según nos participó Hufz Jiménez, ha- |  
bia ordenado a, los gobarnadorea que l 
prcbiblerafi por compkt» oí juego en sus 
respeotiéas provincias./ |
Acerca de «ste asuntW ‘tevo una entre- ^ 
vístá con La Burrera, conviniendo que ¿ 
quedaría en abselu^ prohibido, en can- 
tros, círculos y césineé, te ls eldso d» “
Hóiillli»' ( iu é  RIE ÉL HéidjBRE O.ÜE klE 371
DbBé^uio
ioígfá,
íi.és 'f ofioíaK* Sllí"* 
isdo con un banqúal# , 





Lcititado una nota ^ 
¡toe: comparada con |  
un aumeato de pe-
hípie<y
ié¿.MLds .darréras kesúlta-* ■*
ron añjnhidjsünes.
bey ganz^op los m*. 
: «Cri cri», 250 pé»etae;«Lan&rp, 30o.
ñúa Óe las cerreraq, cayóse et 
§,®áw|lel caballo perteneeianteAl señor 
Ribafii áín que se ocasionara daño al-
gUBo..;;,V:,/ . V .  V ,
"' ';>i l| É:D0i^dÍ!aíai^
Julio^e 1915. acusa 
a«t%s 7 54210.
Bu los mosts el aumento se
‘«^áva a 20.806 883'pasetar.
/D«duAÍdá ia bsja de aduanas, que es 
de 25 882-.628, la recaudeción en 1916 
resútW superior al «*0 normal de 1914.
De Hftoienáft
l
Safitáfidlr.-^Bl márqués deJSomiUáb 
ha marehade a Covadonga.
V iaita
@1 señor Alba visitó hoy la Casa de la 
Meneda.
Perece confirmarse el propósito de ha*' 
cfr lo s«c«sarjo para iastaki^ e^ otras 
eondidoneé ta fábrióa, ooñstrtíyenáo una 
con arreglo a .laé exigencias y adelantes 
modernos.
Les solares y edificios de la actual se 
sprovccharíañ en otras dependes oles del 
departamento;
Denire da ééta semani Ét publicará el 
conenrso para la adquisición de solarea
graTáéA'süs otiipáicioiieí. Sí alguno de estos bastí» 
ñiéiitós teñía ^üe salif de noche a lá hora dé la ma*» 
rea, nb estaba d éíp tob  aún.’ ' -  ' -
$é dístíngtifaii apenas los cascos cóñio gruesas 
ampollas negras, y los aparejos conao hilos corifondi- 
dos en las escalas, pero todo esto confuso.-
Qwyiíplaine i^dá de esto veí'â  porque se ensimis­
maba refíexionahjjo Sobre su destiño: era un visio­
nario, que soñaba pasoíado de la realidad inexora­
ble; le parecía oir detrárte él algo semejante a un 
temblor de tierra; era la W la  de los loresr oía sús 
risas y escapaba de ellas abofeteado. ¿A^feteado 
por quién? por su heriaáftb, ¿Y qué encontraba ha - 
yendo’de las risas y abóféfeado, al refugiafs'e en su 
ni^o, como herido pájaró, cuando escapaba dél odio 
y cuando buscaba el amóf^Ias tinieblas, lá soledad. 
Todo había desaparecido pira él̂
GWynplaine acababa de fiegár a la orilla siniestra 
del vacío. Desapareciendo la Green-Bóx, se desva­
necía para é l «1 Universo/
—'¿Qaó les habrá succiíido? ¿Dónde estarán?' In­
dudablemente les han obligado a salir dé Londres. El 
destino que proporcionaba la grandeza a Gwynpiai- 
ne, quizás lés anonadaba, y es indtidáble que él no 
volvería a verlos  ̂porque para esto se habrían toma­
do las precaucioiies necesarias. Al mismo tiempo des­
poblaron todo el cauapo dé' la feria, empezando por 
^icless y éovicum, para 4̂ iré nadie pUdíeSé darle no­
ticia del paradero de íosfulítevps, condenados a inexo­
rable dispersióri. La temible fuerza social, mientras 
pUlYeriiabaa Gwynplaine en la Cámara de los Lores, 
había barrido a los vagábtindos cón sus tablados,
■ sus circos y sus teatros. Estaban, pues, perdidos pa­
ra él; perdida Deá pára siempre. ¿Dónde estará D¿a? 
j l í ,  áuSeñte, no lapüdo defeádqr!...
Formar conjeturas acerca de los seres auSentes 
qüeseátnán, es condeñárSe al tormento, y Gwyn- 
plaiae sé aplicaba a sí mismo la toítura. Al través 
' de la sucesión de ideas dolófosas, se acordaba del 
hombre que le era evidentemente funesto, de Bar- 
kilphedro. Esté hombre íe escribió en su cerebro pa­
labras confusas, que áhófa le reaparecían, y escritas 
contintla tanhorrÍble,qtíe se convertían en letras de 
fuego: Gwynplairié veía llamear en el fondo de su 
' peiisamiento éstas' enigmáticas palabras, que hoy ya 
' se podU explicar: «El deátiiío ,no abre nunca una 
sin cerrar Otra;»
lo’ éSéaba ya cértáumadov las últimas sombras 
se ápódedabáñ dfe él.Gáda hombre puede llegar en su 
déstihó al firi dálsu mundo, ésto es; a U desespera­
ción. 11 alma está llena de estrellas caídas.
f  asó tíña huáiaféda que le envolvié; era tanespe- 
aápalfa Mviáta^qttélépeníetró en el eereb^  ̂ y sus 
Ojos ée^ fo n  y itícorazón ae embragó. la te  estado 
duró áW éfe  tíetópoqtfepsiá la humareda en di­
siparse. i&ésperté del ^uéño f  se eneontró s#lo. Todo 
se Sabíá desváriedió’ lódo Sé había disipado.
Se quedó éófóí sáWóí de muerto.
Í1
ánojtvon eelktiilft boiñbw» • r n t n i t  ái* 
fios ínsígnifiotntM.
CSomunieado
Párle.>-Ea «1 írn ts df Sommt n« «• 
libíó ningana tccida  ̂ d« iaíaaiaria da* 
rauta al aarsa da la jamada.
Gantiaáa la lacha da artillarla an la 
ragión da Moaaaa.
Ktela la daracha dal Mosa.naaatraiii- 
£ant«ria presigaa la aeeidn ofanai^a.
Ba al ffanta da ThiaamantFIaary,ta­
ñamos, per ana seria do ataquas saca- 
alvos todas las trincheras eemprsndiias 
antra astas dos pantos,, hasta el sndasta 
da la obra da Thiaaamont.
Ba al íranto da Thianmont Flaary, to* 
memos, por ana seria da ataqnas saoasi< 
vos, todas las trincheras oomprahdidas 
«ntra estos dos pañíes, hasta ai sadesta 
da la obra da Thiaament.
Bipaablo da Flaury faó atacado al 
mismo tiempo por al noroeste y sar, ocu­
pándolo anteramanta.
B1 número da prisioneros an asta aê  
ción pasa da 6S0,
Al propio tiempo realizamos an la re­
gión da Ghanois an vivo ataqaa que nos 
permitió rocuparar la mayoría dal tarre­
ña perdido ayer
los bníones dal tarea. Misoalánaa da a«- 
taalidadas.
La celaboraeión literaria, tan salacta 
oamo da eostnmbra, vijiaa firmada par 
José Havia, BarranillOrill Dataetiva Ros 
Koff, Miguel Idarvat, Brepsta Mirat, Ro­
gelio Péres Olivarás, lasé Alsina, José 
Francés, A. R. Bonnat y Aurelio Matilla.
Las gravísimas lesionas sufridas por 
Francisca Vargas Bastille, al ser arrolla­
do por al tren da los Suburbanos prpca- 
danta da Vólez, an el maallo da Quadia- 
ro, da cuyosacaso dimos cuenta en mías- 
tro némero anterior, han tenido al íatali 
dasanlace qua sa esperaba.
El infortunado jornalero falleció an al 
HcMipital civil a peco da ingresar an al 
banéfloo establacimianta.
Fernández y cabo dq ésta okarpo, Bmilíe 
Malino, practicaron un registro an dicho 
inmuablá, ancontrándrto inundado, an 
razón a qaa las aguas discurrían per las 
habitaciones por q«o ■ *«« rateros sa ha­
blan llevado la tuborla da píame, que 
suma a unas sais metras.
Sa dió aviso al juez da guardia y a un 
empleado dal servicio do Aguas, cortan­
do osto último al grifo da paso para qua 
na continuara perdióndosa al preciado
^^^Se^sa de referencia qua sa 
habitada es propiedad da don Podro dal 
Oso.
Bn la calla da Mármoles sa suscitó ayer 
acalorada reyerta entra Francisco Luqua 
Cano y Francisco Espinosa Hurtado.
Agotadas las palabras da grueso cali­
bra, los dos Franciscas viñíaron g las 
manos, resultando al Luqua can una ha- 
» «y-r. cantlmatroa an la región
El eaíienao as intarmitanta an al resto |  parietal.
da! frente. . . ,
La aviación sa mostró actiyisima, de­
rribando sais aparatos onemiges.
Tembióa nuestros aparatos bombar­
dearen veríes puntes militaras alemanes; 
haciendo blanco en todos los objetivos.
Prohibioión
Amsterdam.—Dicen da Stattin que las 
autoridades militaras han prohibido al 
lité̂  do la paz
Al escándalo que so promovió, acudie­
ron dos guardias da Seguridad, y miau- 
tras uno detuve al agresor, al otro con­
dujo al lesionado a la casa da socorro i dal 
distrito da Santo Domingo.
La herida da Francisco Luqua sa cali­
ficó do pronóstico reservado, pasando 
después da asistido a su domicilio.
Por hacer objeto da malos tratos da 
palabra y obra a Germen Olalla Ber
múdez y su madre, fué detenido «ocha
en la calle del Ernaitaño, Antonio Rodrí­
guez Ro: laro.
m  norteemérloano «Ceesair» 
te de carbón. ,
La ofieiaUdad del barco cambié 8Ufl saludo.s 
con la8 autoridades de marina de esto plaza.
con eargamen- I aprobado para el afío actual al padrón de cé- ^
, con eargarneu  ̂ |  p^sonales del pueblo de Genalguacil. ^ --
IHSTRUCem POBtICA
Ayer faé satisíeoba por diterontes con- 
I oeptes en la Tesorería de Haxfienda, la,suma; 
deaaa.60H6jteset««
V a p p w
,  '"Vapor cJ. J . Siiter», para M e lilla .^ \f  
» «Teodoro Llórente», para Idem. 
«Cabo Menor», para Cádiz.  ̂ . 
«Leda», para Botterdam.
IJiR tiO lIO S
Teatro Vital Aza
mitin que proparaba al Co: 
honrosa para Alamaniá.
D etención
Amsterdam.—-En la noche última un 
submarino atamán ordenó al vapor ho­
landés «Zoalard» quass detuviera, obli­
gando al capitán a qua la ontrsgara la 
docnmantecíón y coneodiéndolo ditz mi­
nutos para abandonarle.
Los tudsseos colocaron des bembas sn 
el barco y si snmargíbls disptró más ds 
catorce granadas. \
So extrajorott dsl buqse holandés fa- 
dao los víveres y metalas.
La tripulación quedó abandanada an 
loa botas, siendo racagida per un hirco 
bríiánico.
El carro dal regimienta da Barbón,] 
atr . palió an la calle da la Trinidad, al 
vidüo da la misma, José Ramíraa Jimé­
nez, rasultando ésta con diversas eontu-1 
sionss y erosionas.
Recibió seistencia facultativa, su la 
casa ds socarro ds la calis dsl Cerrojo.
Un tripulante del vapor do guerra 
norteamericano «Cssir» quo arribó ayer | 
a nneatro puerto, situoeo snoGho on la !
Suorta dsl teatro Vital Asa, y como ol ombre habla de «ntretonorso on algo 
se dietreje on molestar al público.
Una pareja do SogaHdad eendujo «1 
yanki a la pravoneión do la Adnana, 
para que durmiéra la berrachtra..
Pramnras dol tiempo hicieron que on 
•Inúmaro do ayer no diéramos cuanta 
dal debut dal joven barítono Manual 
Lora.
Cantando la parlo del principa, an 
«Mélines de viento», tuvo su aparición 
•n esta sscsnsrio, svidonciando desda al 
primar número musical que cantó, que 
as un barítono de mérito, da ampüss f®’̂  
cuitadas y qus a medida qua vaya adqui  ̂
riendo hábito do sacona, logrará un osti- 
msblopusstoanal género. _
Fuá muy aplaudido, on unión do Eva 
Lópaz.
Lfta fuñeionas do anoche sa yisron muy 
Uvorscidss, confirmándose el éxito obte­
nido la noche anterior con §1 sainete as 
Arnichss, «Serafín si plnturtro.»
Ss preparan los estrenos ds «pisna 
essadora», «El patío ds loa naranjos» y 
«La sefiorita capricho.»
Gime P úúgUúUbí
«El misterio ds Zudora», as la obra 
más intsrssants y completa ds cuentes 
hasta ai día ha producido ol arta cinema- 
tegráfico y la casa Thanhouser; la más 
docidida y la más afortunada on presen- |  
lar lo verdadaramanto bollo, lo ppsitiva» |i 
ponto grando y dtliciozo. ^  |
enarta da esta ^
Belaoión de los nifios que han de formar la 
colonia escolar en el presente a ^ :
Número 1, Manuel Sánchez Toboso ,Mon- 
león- 8, Arturo Caridad Tellado; S, FranoisM 
C arlud Tellado; 4, Manuel López Fefia; B, 
Gabriel Díaz Aragón; ■ 6, Agustín Quardefio’ 
Clavero; 7, José Eodriguez D o ^ g n e z ; 8, 
Antonio Díaz Aragón; 9, Andrés Vega Gallar­
do-10. Francisco Porro Oliyenoia; U , Ettri- 
«ue Pérez Euiz; 12, José Eodriguez SUvotIo; 
1̂3 José Martin Lópe»; 14, Luis González Fer­
nández; IB, Franolsao Vadillo Vól»; 16, Ma­
nuel Saltos Eulz; 17, José Márquez García; 
18 Antonio Marfil Sánchez; 19, José Campoy 
Aznar; 20, José Bonilla Pérez; 21, Eafael Pi- 
nazo Bos; 22, Enrique Moreno Salcedo; 28, 
José Santos Sesé; 24, Agustín Delgado Mora- 
las • S6. Femando Moreno Crespo; 86, Salva­
dor Guardia Gómez; 27, José del villar Ga­
llardo; 28, José Arlza López de Qamam; 29,
Jmé éi.v liiiG m d.¡ 8(l, Q u m  0»^ |
ai TCdnárdo Moreno Fernández; 32, Miguel
üyttiltanffito ü ]Mti|t B O L E T I N ' O F I C I A L
Operaciones de ingresos y  pagos verificados 
en la Caja municipal, durante los días 22 
y 84 de Julio de 1916;
INQEEBQB
Pesetas.
Existencia anterior . 4 
ÍBeoaudado por Cementerios.
sí Eduárdô -̂--------------- - _ -
Morales Bueno; 88, Manuel «aleóte Camo- 
na- 34. Cristóbal Sánchez Guerreto; 3B, José 
MMííi Collado; 86. &tieio Clavljo «ar̂ ^^̂ ^
Matadero.
Id. Palp . . . .
Id Teatinos. . . 
ChurrlanáV . . . 
Carnes. . . . .
Inquilinato . ^ * 
Patentes . . . .
Solaces . . . •
Mercados y puestos 
públicos. . . « 
Cabras, etc.
Manuel Pradal Fernández; 88, Antonio de la | 
Vflffa Moya; 39, Juan Galle Negrete; 40, Ma-,VeffH wvjr», » , TMoílrm*/» Tnuel EomeroPalacio;_,41, Ildefonso Mangas 
ílárquez; 42, Aurelio Blera Martin; ó3,_JMn 
B Quintana Garda; 44, Francisco Peña Gr­
iega; 46, Rafael Peña Ortega; Bernardo 
Nav¿rtfe Navajas; 47, Joaquín Pérez Zuma- 
quero;!'48, Aurelio Díaz Torre»; 49, Enrique 
Pérez Zugasti; 60¿ Salvador «óngOra Bolagu- 
rén; 61, Franolaqo de Ofia Bg^o; 62, ^ m o a  
Muíloz d |0 ñ a ; 68, feldoro Domínguez Pérez; 
64, Antonio León Sllverio; 66, ManueL Du­
rante PePles; 66, Bloardo Fernández Ceses; 
67% o ? d d o  iúljirada Dir>68, Enrique Mon- 
seirate Wltembergí 69, Francisco Luque Qon- j 
zález; 60, Salvador Manzano Bedoya; 61* sSal- 
vador Eloirduy Margarlt; 62, Santiago Muflí» 
Horedia; 63, Antonio Moreno Santiago; 64, 
Atobrosio^ómez Guzmán.
» Cédulas personales 
» Carros y imteas. . 
» Carruajes. . . > 
» Pescados . í . . - 
» A guas. . . .  • 
» Alcantarillas, . ; 
» Arrendamiento de 
aguas . . • • 
» Acarreto de earnes, 
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Taterinateente ha tomado posesión de lá  
eieuela de San Pedro, de El Falo, el maéBtrp 
don Francisco Eodriguéz Luceuá
L A  A L E G R IA
RESTAURANT y TIENDA do VINOS
-  d e  —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z  
Marín García 18 Málaga 
Ssrvicío por cubiertos y a 1* lista. 
Precio convencional para el servicio 
a domicilio. Kspociaiidad on Vino do los 
Mcrilcs do don Alejandro Moreno, do 
Lacena.
I _ A  A g L . B a R l A
Ayar mañana fuá datenido por al cabo 
do Seguridad, FraÚcÍBCo Paloncia, él te­
medor Salvador Pérez Martin (a) «Tuiirte 
Ooftña.»
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Nuestro «stimado y particular amigo, 
¿on Victoriano Lomsña García, ha tañi­
do la atenáíóh, qua la agradecemos, do 
enviarnos un ejemplar de su. notable 
conferencia an ol Gírenle Mercantil, so­
bra ol Quijote como símbolo del criterio 
cisnUfico da nuestra época.
«Mnndo Gráfico» .
El último número de esta popular re­
vista, que acaba do penersé a la venta 
#n Málaga, publica una notabilísima in­
firmación gráfica. He aqui ai sumarie: 
Captura do un submarino atamán, No­
tas do la ferie de Valencia. Un aspecto 
ográdabla da la <Bnt«nt«». Notas gráficas 
de provincia?;. La acción de España en 
Africa. La vuelta a Gstaluña. La fámilía 
real y ios aoldatíos. La conmemoración 
del 14 do íalio on París. El verana© do 
tos infantitos. Netas gráficas inglesas. In- 
condio en la ígíasíá do la patrono de 
G ranada. Asuntos varios do actuahdad. 
Panoramas santanderinó?. Les ^eyes y
El inspector de policía don Juan Caátí* 
lio, y vigUante don Miguel Máteos, ikan 
ayer por «I e:tIo déuominado «Huerta 
AÜa», en funciones del servició de per- 
secusión ¿s !a gente melcante, y al llagar 
a la plaza de Salamanca sa toparon con 
Antónió Víllatoro López (i) «Caqui», áu- 
jeto éa elevada alcurnia en la heráldica 
rateril y que cuente en su «brillante hoja 
da servicias», hechos muy importantes 
de estafas, robos y tintos. i ;
Entre éstos ultimes figura el efeetuádo
tarde del 6 de Julio último cansíet|nte 
en 900 pesetas, suma que sustrajo |por 
midió da fngiñds a den Ramón Tejeros 
López.
Los citedos inspector y vigilante _ifi- 
quirieron al «Cuqu?» para que se diera 
preso, pero el ladrón tojos de obedecer 
secó un arma de fuego apuntando con 
«!le a sus peys#guidér*s, y estos echaron 
mane d« sus r»yólvors* disparando el vi- 
gitonts Meteos dos tires quo no hicieron 
blanco.
El repeso v'e^do las do perder empren­
dió veloz ce r̂ e&e, perdiéndose por una 
de aquellas encrneíjtdaa.
La EicuaI* Normal de Maestras de Máliga 
anunaia que las alunmas que deseen dar va­
lidez académica a sus estadios, durante el 
mes de Septiembré próximo, lo solicitarán 
mediante los requisitos legal^es, en el presento 
t e a  sérios torcera y cu «  mes.
gran palíenla, que hoy sâ  estranan en el i  . . ...
popule r Pascualini, contienen tíldeselos |  
matices del arte canamatográfico y ob- |  
tendrán na gran éxito. |«
Completarán ol program a de hoy, otras |  diáteontos oonoeptes ingresaron aymmi 
policulas cómicas y  dram áticas. |  «stM Teseterla de Haolaada 6.828*99 pese-
■ '""" ' .........  "" ' ■ ! ’'las, ,
' Prorrata del empréstito de eónver- 
slón. . . . . .  • • • • •
Diputación. . . . . .  • • •
Personal. . ; . • • • • * •
I Correosién pública.
Cargas. . . - •
Materiales do agnsS' .> . 
Instrucoión públlea. , . 
Benefioenela • • • • • 
Contratista do barrido - .
Obras nuevas. • . . . 
Materiales de obras. . .
» » inoendies .
e » eementerios.
Beoaudaolója de réntiis. .
Pólioia urbana. . . . .  
Camillero^. . • > • •


















El de ayer publica lo siguiente;
Circular de la Bocclón de orden publico ao 
este Gobierno civil, sobro apaiioión de u n a  
burra extraviada en término de Algarrobo.
—Belaclón de Industflales declarados fa 111-
Anuncio de la Audiencia territorial de 
Granada, partleipando hallarse vacante el 
cargo do jaez municipal suplente de Júzoar.
—Edicto de la Escuela Normal de Maestras 
de Málaga, referente a exámenes extraordi­
narios . ■
-  Eeaulaitorlaff de diversos juzgados
—Edicto de la Aduaná de Málaga deelar an> 
do la procedencia de abandono de las mercan­
cías que se expresan.
-Continúo la nota da la obras hechas por 
Administración municipal en to semana del 
27 de Junio al 3 de Julio de 1915.
REGISTRO CIVIL
fw ^ d o  de ía AUmeda
Nacimientos —Carmelo del Pino Martínez, 
Baibina Sánchez Fernández, María Solas 
Crespillo y Remedios Núfiez Hernández.
Defunciones.—Gerardo Sánchez Navarro y 
Purificación Sánchez Méndez Sotomayor.
Juagado de ía Merced 
• Nacimientos.—Angeles Bravo Jiménez.
Defunciones —Salvador Boeoovioh Aguile­
ra y don José Eodriguez Laguna.
Juagado de Batüú Bomingo
Naoimientoa —Manuel Pérez Muñoz, José} 
Cortés Torres j  Esperanza Fernández Rivera.
Defunciones —Rafael Martin Beyes y Mar­
tirio Moreno Díaz.
AMENIDADES ;■
—¿Es cierto que te dieron ayer dos bo fetáf 
das en Avila?
- S í .  '
—Pues tendrás que batirte.
—¡Batirme por dos bofetadas tecibldas en 
provindast ¿Orees que me he vuelto loco?
Un individuo es condenado por el juez aú n  
mes de cárcel.
—¡Qué desgracia la  mial—exclama—¡Con­
denarme a treinta días de cárcel precisamen­
te en la estación en que los días son más lar-
ilLE&tClSR BE BiCiipt
Total "de lo pagado. . 




Un joven enamorado de la hija de un ten­
dero se deoide a pedir la mano al padre, el
TOTAL . . . . .
arbitrio
Ll
En la Bibíiotoca pública d« la Seeiédsd 
BooBÓmíea de Amigos del Peto, han sido 
coasuUadas durantí «l mes da JaJio úití 
mo, tos aigutontas obrás;
Jurisprudencia, 24 Gieneias y Artes, 
54. Billas letras, 47. Historia, 41. KnciT 
oloptdias y periódicos, 115. Total, 281.
I  Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda, 
ios haberes del mós de Julio úUlmo, los .indl- 
;^duóB de Clases p«siv8S «el Montepío bivii, 
remaúeratorias y jubilados..
Día 3 de Agosto de 19U
Perntas.
cual se la concede inmediatamente 
—En ese caso—dice ol joven—, Merceditas 
es toía. ^
—Si, señor — contesta distraído el tendea 
ro.—¿Quiere usted que se la envuelva?
La merca «Iberia» ha sido cojaoeéida 
•n 30 de Jum ó último á toa áfiñáres Lór 
pez Hermenóá peta distinguir cognac.
Jf': ¿.̂ 'Dirección general de la ;‘Denda y Glwtei. 
f  pasivas ha oencedido iM sif nientes penete-
I *^ofia Antonia Hernández Almengual, vlu- 
i da del segundo teniente don Juan González 
L Serrano,AOOipeiétas. , ' „
t  Don JosélDeoias Decías y dofia Vicenta Sa- 
 ̂ rrano Clavero,padres del eoldado Joité, 182*60 
i;', pesetas.I Doña Amparo Allió Gómez, viuda del eo- 
I  mandante don Matías López Vedúlla, 1,126
W@ta,B de M&rinm
Es probable que empeore el tíempo en el 
estrecho de Glbraltar.
Ha sido destinado a esta Comandancia de 
Marina, el marinero José García Castro, que
S ' ba sus servicios en el cañonero «Infanta
l  Perol Ministerio do la «nerra han lids 
; oeneedldealos sigaientei retiro»
Don Ramón Madrid Ahumada, coronel de 
' infantería, 600 pesetas. . ' . '
JálinO Laque Mora, guardia pivil, 88*68 
pesetas. ;;
Eleuterio'IVillar Alonso, oarabinere, 88*02 
, pesetas;, f;'
'Matadere. 9 H . 1.684'18 /
' --¡a 'delPalé » . a 22* 3Ó
» deivUhurrlaBU * 00*00
» da'Teatiaos 1 ,-6‘QO
Baburbanoi».. . O »■ ;* , 0*00 *
Poniente. . , > ■'t . «' . . 20*68 (
Shurrhui# . <> • % t u , , 0*89
(MrtanM * < • . 1 • a 0‘W ,,
.Bnácei W: ' . '  • ' • a' a B ' , 0*62 '
M o r a l e s . w ' a » O i,. i  66
Levante. . . . : O ' ' « « 0*62
OapuchiueS, . . a » , , 4*68
FenooarrÜ . . < ■ « * ^
ZostarrUla > . . .a. > % 1*43 í
Felá i « 8 ■» V a. (1 a 6*69
Aduana . . « . ; » . 0 ' 0G‘00
Muelle . . > '• d , ■ , 16*60
Sentrál . . . .• é , t . t ‘0O
Buburbatoes Pnerte • • 1 0*00
‘ ' ;:'Tetei . ; «. '* ■,v n 'l .7 3 ? 2 4  ‘
BIBU6TECA PUSnCA
— DBt Í.A —
Sociedad Ec6Bdnica
D E A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Gonsfitaclón númereJS. 
Abierta de eche a do'oa de ia'm¿ñ«na 
durante los meses iáe Jnlio y Agesto.
algo
GOGXNERA 
Sa desea una joven que sapa 
ceeina y quiera aprender más.
Raen salario.




La numerosa legión da rateras que 
aqni «trabajar» sigue dando saSales de 
vida.
Anosbe a l«s once, observaras el sere­
no Manual Somar y guarda partieular 
Manuel Ferrtira. que se hallebá abierta 
la casa número 9 de la calla de San Juan 
de los Reyes, donde estuve estableoidá 
la antigua fonda «La Perl?».
Dichos agentes noclurnes, los guardias 
de Ssgjuridbd número  ̂ 34 y 39, eubjefé 
de la guardia munióipal don Francisco
Para servir en  lá armada sé han inscripto 
los individuos Bafael Núfiez . Rebollo, José 
Muñoz Yillodres y Andrés Cortés Pérez.
Por haber cumplido su tiempo dé servicio 
activo, ha sido^tlicenoíado ©1 marinero perte- 
neoiente a está Comandanciá de Marina, José 
Navarrete Chieón.
bajo iá présidenoia dol oomandante, de Ma­
rinase reunió ayer :1a Junta provincial de 
pesca, tratando diversos asuntos dé interés.
Ayer fufkon constituidos eo.,la Tesorería de 
Haoienda|tos depósitos siguientes: v
Don Módesto Sánchez Díaz, da 66*28 pese­
tas, para responder a 1a reclamación de las 
cuotas del reparto de axbitriós del afio actual, 
que le e±lge el Ayuntamiento dé Yunquera.
SI pagador de obras públicas, de 682,93 pe­
setas, por el importé liquido de la expropia-, 
ción de una finca Mel térmico de Perlana, 
para lá^árretera de Antequera a Archidona a 
la de Loja a Torre del Mar, por no haberse 
presentado su propietario el dia dél ppgO| don 
Antonio Conejo Morales.
En las primeras horas de la mifianá fondeó 
ayer en nuestro puerto, el transporte de gue- tiá ^fimluistración da eontribneiones ha
l&rtnde déiínostratívo dé las renes sacrifieai 
yes el dia 8 de Agostó, lu  peso «n Oánal 
y derecho por todos concéptost 
21 Vaeunos y 4 tornérM; peM 3 210‘50ki- 
lógramos; pesetas 321*06.
47 tonar y cabrio,! peso: 682*26 ItífiógramM, 
pesetas 27,*29.
20 cerdos, peso 1.755*60 kUóg¿amoB,>eM-
tas 176*60.
(James hesoas, &9'50 ktíógrákos, 6*05 pe­
sólas.
26 pieles a 0*60 nna, Í8'60 pesétas.
Total de peso, 6.698Í25 kilógramos. .
. Total de adeudo, 641*39 peseta».
f  ' r
I  Bei»adaeión obtenida en i e l '^  de Ágoéto 
I por los eoneeptes siguientesi ,
f  Por tohomactenm, 284*50 peseteé.I Por permanemi^^fiOQO pesetae,
■i Por exhumaciOaai, 00*00, pesetas,
§  Por registro dc|panteones y nlohos, 00*09, 
£  Total, 314*53 pésetes.
Compañía Anónima de Seguros contra 
incendio y paralización de trabajo 
Agentes en Málaga: FOREAS jy: GA­
LLARDO, Alameda Garlos Haes 6,(entrada 
por la calle de la Yendejaj almacén de pÉísas. 
Se necesitan agentes parala plaza.
ios fabricantes Harinas
Para dirigir fábrica,/4e ofraee jefa
!inare,.p?áetíóe an ios’ sistemas hay 
e% mayar eampetonéila..
Se darán buenas' ̂ sfeffeneiaa y todas 
euantáa garantias/úe deaaan. .
En la Admiak'<i*aó'ién de este ¡ij^nédies.
íáforüáa'rán-'vr;;/
EiPECTACOLOi
i . M 6?«idi3 ciBirdil
372 EL HOMBRE QUE RIE EL RIÉ
se-La desesperación es un reloj fue marca los 
gundos y que suma el total, adicionándolo todo. Re­
procha a.Dios los rayos y los alfilerazos; quiere saber 
lo que le reserva el destino y razona, pesa y calcula.
Gwynplaine se examinó a sí mismo y examinó 
sus suerte: su mirada retrospectiva le díó un resul- 
tado temible.
Cuando estamos en lo alto de la montaña mira­
mos al precipicio; cuando estamos en .lo más profun­
do de la calda, miramos al cielo y nos decimos. jYo 
estaba allí!
Gwynplaine había caído en las profundidades de 
la desgracia, y con vertiginosa rapidez, con la pron­
titud horrible del infortunio. Aquélla es tan pesada 
que parece lenta. También parece que la nieve, sien­
do ífia, debía táner la parálisis del invierno, y siendo 
blanca, la inmovilidad de un sudario; pero esto lo 
desmiente la avalancha. La avalancha es la nieve con­
vertida en horno; queda helada y devora. La* ava­
lancha envolvía a Gwynplaine; le arrancó como un 
andrajo, le desarraigó como un árbol, le precipitó co­
mo una piedra.
Gwynplaine recapituló su caída. Se hizo a sí mis­
mo preguntas y respuestas. 11 dolor es un interro­
gatorio, y ningún juez es tan iñinucio..ocomo la con­
ciencia cuando instruye su propio proceso. Quiso sa­
ber la cantidad de remordimientos que entraba en su 
desesperación, y sacar la cuenta, y disecar la concien­
cia, que es noa vivisección dolof093«
de la ejetremidad llamada East-poin, dirigiéndose ha­
cia el Támesis;. Franqueó algunos zigzag dq la red de 
callejuelas, que sólo tenían paredes y cercados, y al 
sentir el aire fresco del agua, oyó el fordo resbalar 
del río, y bruscamente se encontró delante de un
parapeto: era el parapeto ^.íffrocstone.
Este parapeto costeaba uh pedazo de muelle cor­
to y estrecho; debajo de él; la alta muralla de feffroc  ̂
stone se h u n d ía  a pica en el agua obscura.
Gwynplaine paróse allí; se oprimió la cabeza con 
las manos y se entregó de este modo a sus pensa­
mientos, teniendo el agua bajo sus pies. ^Miraba al 
agua? No. Miraba a la ŝombra, no a la sombra exte­
rior, sino á la que se proyectaba dentro de él. En el 
melancólico paisaje de la noche, que él no coritem- 
plaha, en la proíundidád exterior, en la que nó fija­
ba sus mlrádas, se distinguían siluetas de vergas y 
de mástiles. El Effréc-stone a los píes de Gwynplai­
ne, sólo ofrecía la^corriente dél agua, pero el muelle 
cuesta abajo descendía en insensible pendiente, y 
condada a alguna distancia a una barga que abrigaba 
muchísiq^os buques, de los qué unos llegaban y otros 
partían, comunicándose con la tierra, por medio de 
pequeños promontorios; amarraderos, construidos 
de exprofeso de piedra o de madera. Dichos buques, 
unos anclados y Otros amaríááos, permanecían in­
móviles. No se oía en ellos hablar ni andar: los ma­
rineros observaban la buena costumbre dé dormit t©««
do lo que podían, y sólo se levantaban para censa-
TOMO II
Precios medios
Sevilla.—Los plreeios medios que en este 
dia pueden tenetse presentes para regolai? Iss 
operaciones, son:
Aceites oorrieutesi con poc» acidez, menos 
de tres ¿rados, de 12*37 « 12*60 pesetas los 
once y medio kilos, '
AOeites endebles, de 11*25 a 11 87.
Málaga S6 —Trigo, de 34*76 a 35 peseteé. 
Habas, de 27 á 28 Alpiste, de 37a 38. Yerofe, 
a 21. Aceite en puertas, de 11*26 #18*26.
En el mes de Jimio último se Ími>ortBrqn 
82.018.227 kilógramos detirigO, próeeilentéa 
délos Estados Unidos y  la Ari^entiná, qúe 
desemharoaron en los puértoa da Baroelonq, 
Valencia, Málaga y Bilbao.
También se^ importaron en dicho mes 
845.9ti4 kilógramos de maíz por Barcelona, 
Málaga, Bilbao y La Cornfia.
'¥ A p o r« B  « u tra d O K  - 
Vapor «J. ^  Uister*, de Melillá.
cNovelsen», dé GOpéihágúe. 
«Bhone», de Idem.,
«Cabo Menor», de Barcelona. 
«Teodoro Llórente», de Algeeiras. 
«Leda», de Valencia.
Alborea»; de Cartagena.
TEATBO v it a l  AEA.—■Graneompafiia de; 
P ab lo , López, dirigida por Andrés López, 
Smiliáno Latorrey el maestr'o Manuel Peírb.
Funcién para hoy: "  .
A las 8 'y li2:f «Loa Cadetes de la  Belnav.
A las 9 y li2: ,«La Geuera(a».
A las 11 y  li2: «La Esoueláde Venas».
Precios: Butaca, 1*00 p e ^ a .  General, 0*80.
CINE P A S C U A L I N I m e j o r  do BSála- 
ga.—Alameda de Darleü Maes (junto ai Banea 
-^0''Espiifia.3
Hoy, seooión eontínna de 5 de la tarde a 
18 de la noche.
Loa Miércoles y Jueves, «Paihé Périódico»,:
Todos las noches grandes estrenos.—ÉÓÍ' 
Domingos y dias festivos, función desdé l u  ' 
8 de la tordo a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 céntimos.—QeneraL 0*16.— 
Media general, 0*10. ^  *
SALON NOVEDADES.*—Grandes seooiones 
de oluo !y varietés, temando pinte afamados 
artistas. .
Platou, 8 ptas. Butaca, 0*6a,'Generál, 0*88 
PALAIS,—(Sltmafte « a ’estiis'da M 
haría Garfiiia}i
. SraadM lskoléaea deatoetaatograto tadai 
exMsiándesa asosgidáii paUeMas.
B A l ^  YIUTOMIA XUGIÍI¡ll&.—(Sltaada 
■B la Ptoisa de 1a Meseed).. .. /
. V s ^  toá n ta h ú  e x M I^ to  atagnifieai
aU««íi«i» m  m  u w en ta , -
CINEMA GONGESTe-^lSeeolón continua da 
6 de la tarde a 18 de la noohe. Escogidos t  
variadle uúmwos de peUeuias y músloá.
Butaca, 0*80,---Gene;tol, Q*16.
(ONE MODtimo.Z<Bltnado en MarUiú.
ws).
Todos los Domingos funteón do tarde v 
noehe;
Tif. de EL FOFOLAD̂ -PozosDaJioes 83.
LOEÜHES m w c a u AM l l S I B i m A l »INIAXURAL»
«LA MARGARITA»
Indiscutible superioridad sobre todos
PURGANTE
I toOTHblesuprt »id.4H>J»toa« lo. ,w ,ntteg, poi Mr «bselntuBcnta asta ra l.
* * * ^ .  Ur*«o y  4« 1. ptol. MB M9« i.U d !s
congestión eerebral, bilis, herpes, eserófulas, varices, erisipelas, ote. ^
Botellas en fármaeias f  droguerías y 15 Jardines, MAbRBD
A N T O N I O  V I S E D O
^MOLINA LARIO, H MALAGA
ESTAILIGIMIINTO DI MATERIAL ELECTRICO
. que ,más btrato vende todos loe ertíeulos ooncernieatos aluinariadeuectrieidád. « > -
Para instalaciones de luz oléctríca, timbres, teléfonos, parareyos y maqaiaarit 
tn geuoral acudid a esto casa, seguro da obtener un 60 per 100 de beneficio? 
Reparseión do instalaciones.
I G m ^ r a d e a v ia M i i^
1
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